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E L Estado, sin^jo^iifesioiia!, concordará (oon la %Iesla Oatouca, xy^etendo la tradición nacional ¡y el sentnnienfc» 
reíigioso de la inmensa majaría <le los españoles 
FRASfOO 
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D I A R I O N A C r O N A L . S I N D I C A L I S T A 
.Náni.'N1.042.--León, martes 19 diciembre 1939 
Afto de la Victoria 
n c o m b a t e a e r e o , f u e r o n d e r r i í b a d 
Montevideo, 17.— Alimenta! salieron de ésto cinco canoas, 
. Expectación ante la próxi-! que se dirigienm al '"Tacoma" 
ma «alida del "Admiral Graf i a cuyo bordo iban 500 tripu. 
f^*" Los cruceros británicos j lantes del barco. A las once v 
Sbcr lancT y "Achillers" ? — - ? 
háu ¿do-vistos en las proximi-
dades de la costa. Además se 
aabe Q116 est^n a â áe^ 
nuerto las siguientes unidades 
Inglesas: acorazado "Barham" 
crucero de batalla "Renown" y 
bortaavionea "Ark Eoyal" Ade 
jnás también se encuentra en 
aqueHas aguas el acorazado 
ftancés "Dunkerque". Las chi-
jaeueas del acorazado alemán, 
jaejaban escapar una ligera co-
•jümna de humo, lo que^ hacía 
Aponer que estaba realizando 
Ensayos para la salida. Tam-
foién'se ha notado en los úlii-
íbos momentos la' febril aetivi 
!&atl de los tripulantes que ulti 
imaban las reparaciones. iJa to-
irr; do los cañones an i.i 5-sos 
búa había sWo alcanzada por 
ta proyectil, ha sido completa 
"mente reparada. Las noches 
||on claras y hay luna, por lo 
cue se cree que la batalla será 
Inevitable. (Efe). 
Berlín, 17.—SI alto mando 
<lel Ejército ba publicado el ba 
¡lance de pérdidas registradas 
ien la tripulación del Graf Von 
Spee. Según dichos dato», 30 
frijpulantes han muerto por la 
Patria. Hay además 6 heridos 
graves y 53 leves. (Efe). 
S A L E D E MONTEVIDEO 
buenos Airesr17.—L»a "DNB 
comunica que eí Admira! Graí 
fepee ha salido de Montevideo 
a las 17 Iicras. (Efe). 
diez, desapareció por iple-
to ©1 "Graf Spsc"'. 
E l buque fué hundido a oía 
oo millas de la costa. (Efe). 
X X X 
Berlín, 17.— L a "DlíB" oon 
firma la noticia del hundimien 
to del barco "Admiral Graf 
Spee" por su comandante. 
PARA P R O T E S T A S D E 
L A VIOLACION D E L A 
HEUTRALÍDAD 
Buenos Aires, 17.—El minis 
tro de Negocios Extranjeros, 
Cantillo, ha conferenciado con 
sus colegas de Brasil y del Uru 
guay respecto a las decisiones 
que se hayan de tomar con re-
lación con la violación de la 
zona de neutralidad marcada 
a v i o n e s 
o s a y e r 
b r i t á n i c o s 
n s i 
t i 
m i n 
l o d e H i s t o r i a 
t í OCASO DE LOS ZARES 
Se cree que el almirantazgo 
alemán lanzará nuevas unida-
des de superficie para intentar 
impedir el comercio de Améri-
ca del Sur con los países alia-
. J dos. Se recuerda que en lá pa-
Ipor la Conferencia Panameri.# sada r los lleinanejs ^ 
cana. Se cree que se formulara, marou vap0res e incluso veie_ 
una protesta a los países beli-
gerantes. (Efe). 
DOSCIENTAS M I L P E R 
SONAS P R E S E N C I A N 
E L HUNDIMIENTO 
D E L ACORAZADO 
Montevideo, 18.—Doscientas 
mil personas asistieron al fin 
del acorazaño de bolsillo ale-
mán "Graf Spee", hundido por 
su tripulación, después de ha-
bersé alejado seis kilórcetros 
del puerto de Montevideo. 
E l crucero ingiéa "Cuniber 
ros de aspecto inofensivo que 
causaron grandes pérdidas al 
comercio marítimo. 
Respecto al hundimiento del 
"Graf Spee", los alemanes pa-
ra lograrlo han hecho estuliar 
en loa bajos del navio bombas 
de alguna potencia, que abrie-
ron grandes brechas ©n el cas-
co del barco.1—(Me). 
TINA P R O T E S T A D E 
A L E M A N I A 
Montevideo, 18.—El minis-
tro de Alemania ha remitido al 
land" y varios remolcadores ar Gobierno del Uruguay una no-
| gentinos, estuvieron presentes .| ta en la que protesta, en nom-
en el lugar del hundimiento y 5 bre de su Gobierno, por no ha-
recogieron 400 náufragos alo-1 ber accedido las autoridades 
manes. uruguayas a conceder al "Graf 
VETÁLLES m L A SALIDA 
Montevideo, 17 .—El "Graf 
Spee" z a r p ó de Montevideo a 
m 20.45 (hora europea). , 
Una inmensa m u l t i t u d sQ en rante vabri^ ¿ ^ ^ ^ perm{ 
Circula el rumor de que el ^ Sppe" el tiempo necesario pa~ 
comundante alemán ha hundí- ra ponerle en condiciones de 
do el navio para protestar con- poder navegar, 
tra la iio?jatÍAra de las autonda I Dice la nata que el Gobier-
dü.s uruguayas a prolougái* au^, no ni*uguayo lia violado el de. 
oonlraba en el muellí» en el mo eia en el puerto, mientras se 
mentó de levar anclas. Poco an ¡ ^roceclía ¿ la reparación del 
tes de salir el barco fueron desj navÍ0í pOI1iéndoie en cuüdicio. 
nes de navegar.—(Efe). embarcados 31 heridos, así co-1 mo 700 hombres de la tripula-
ción y las provisiones, que fue 
ron embarcadas a bordo del 
"Tacoma". 
E l acorazado alemán salió 
lentamente del puerto. Des-
pués avanzó rápidamente, fran 
Qr.eó la entrada, y tomí la di-
rección sur, sesruido' del "Ta-
coma'*. 
Dos barros de guerra fueron 
pbservados al exterior de las 
-aguas jurisdicionales. Uno 'de 
ellos, británico; otro, argen-
tino. 
E l ' Graf Spee" llevaba la 
bandera áe la cruz gamada des 
plegada en ei mástil principal 
y en le de popa.—(Efe). 
NOTICIA SENSACIONAL 
, Buenos Aires, IT.—Las Agen 
cías "Havas" y "Reuter", comu 
gcaa de Montevideo que el 
Graf Von Spee" La sido him 
«i&í por sus ipropios medios. 
CONFIRMACION 
Montevideo, 17.—-A las on-
& J janeo áQ la noche, el "Graf 
Jpee flotaba todavía^, despren 
«leudo una enorme masa, de 
fc'-mio. 
A las once y siete (hora eu-
•CP^), tres fuertes explosio-
?05 destruyeron lo que qv.eda-
, uel navio, qua desapa-eció 
m ^ a'?uas-
arí ".racoma" y- dos barcos 
do ^í"1308 PeriQia,ncc2£ron al la 
ítaba acora2acl0 mientraíj flo-
ôc,> antes de desaparecer. 
m F R A N C I A c reen ; 
T E R M I N A D A L A P R L . 
M E R A F A S E DE L A 
G U E R R A N A V A L 
París, 18.—En i ai medios 
navales franceses se considera 
que con la desaparición del 
"Graf Spee" hundido volunta-
riamente por su tripulación, y 
con la llegada a un nuerto ale-
mán del "Deutsclaland,,f ha 
terminado la primera fase, de 
la guerra marítima. 
OOMÜNIGADO OFICIAL 
reeho y los usos internaciona-
les.—(Efe). 
OTA C A R T A D E L CO-
MANDANTE D E L 
B U Q U E 
Montevideo, 18,—La lega-
ción alemana ha. publicado una 
carta que dirige el comandante 
del "Graf Sppe" en la que éste 
dice que ante la negativa de 
"as autoridades uruguayas pa-
ra realizar reparaciones nece-
sarias, especialmente en las co-
cinas y en los depósitos y te-
niendo en cuenta las responsa-
bilidades suyas al tener que 
L O S T R I P U L A N T E S 
D E L "GRAP S P P E " SE 
D I R I G E N A BUENOS 
A I R E S 
> Nueva York, 1S.—rija lega-
ción de Alemania en Montevi-
deo anuncia que el capitán y 
los tripulantes del "Graf Sppe" 
so dirigen a Buenos Aires en 
dos chalupas. Se sabe que es-
peran que en. la Argentina se-
rán tratados como supervivien 
tes de un barco hundido, miea 
tras que en Uruguay Benan 
turnados. 
Cuando se hundió ei "Graf 
Sppe" solo quedaban a bordo 
pocos tripulantes, pues la ma-
yor parte habían sido ye em-
barcados en el "Taroma" con 
los víveres del barco. Antes de 
las tres últimas explosiones 
que terminaron con el acoraza 
do, el capitán, oficiales y tripu 
lantes abandonaron el barco 
en varias lanchas. Desjpués de 
pasar por entre las llamas que 
rodeaban al "Graf ypee" fue-
ron recogidos en ei "Tacoma", 
E l crucero inglés "Exeter" 
ha desembarcado hoy 44 tripu 
lantes, 20 de los cuaks están 
graves.—(Efe). 
¿SERA1Í INTERNADOS 
E N BUENOS A I R E S ? 
Buenos Airés, 18.—Se cree 
que los tripulantes del "Graf 
S|pee" llegarán hoy a este puer 
to y serán internados en un ho 
tel de la zona militar del puer-
to.—(Efe). 
ESTUPOR E N L O N D R E S 
Londres, 18:—En los medios 
navales de esta capital se mués 
tra verdadero estupor por las 
noticias del hundimiento volun 
tario del "Graf Sppe". Se ex-
presa admiración por la labor 
de los buques ingleses. L a su-
I V 
Repugnaba al Zar entrar en relaciones con los republicanos 
franceses, pero las guerras con Turauía, habían llevado al 
Imperio a la bancarrota, y la desesperación, hambre y m W 
na de las masas obreras y campesinas; podría lanzarlas a la 
Revolución. ' 
No se dabi.n cuenta los autócratas rusos de que el tal con* 
tacto excitaría más al partido revolucionario. 
Pero de todos modos Rusia necesitaba del Oro y de la Téc* 
nica do Francia, única potencia que quería tratos con ella. 
Rechazada de Europa, Ruíjia mira ai Pacífico y piensa ea 
su expansión por Oriente, en el que creía, no tenía enemigo.. 
Como esta época, era la de los Ferrocarriles, acometió de 
lleno la obra del Transiberiano y después de grandes sacri-
ficos lo termina y llega al Mar Amarillo, jÉB&Sándosa en 
Puerto Arturo. 
Pero también allí estaba su encarnizada rival Inglaterra 
que intrigando con ei Japón y prometiéndole ayuda, consiguió 
que este declarase la guerra. 
L a suerte de las armas fué, en esta guerra da 1904-1905, 
adversa a Rusia; que también era rechazada de Oriente, ñor 
Europa. 
Francia, no le prestó ayuda eficaz, no obstante estar en 
vigor los convenios Diplomático y Militar firmados en 1891 y 
1893. No quería disgustar a Inglaterra que lo era indispensa-
ble para su revancha. 
Y a falta da horizontes lejanos, y ve erapresas exteriores, 
rechazada brutalmente e injustamente por Europa de todas 
partes; Pwusia so reconcentra en sí misma. L a tortura que pro^ 
duca la más tremenda miseria, llevaba al país entero a la 
y perseguido por la ilota ingle | más desesperada locura revolucionaria, 
sa y declaran que el hecho de. Al inconmovible Imperio de los Zares, sucede esta época de 
su hundimiciito es una nueva ¡ agitación política. L a nobleza, quería una Monarquía aristocrá-
prueba de la diseiplina y espí- tica con predominio de su Clase. Los Banqueros y Comer-
ritu de sacrificio que anima a I ciautes, querían una Constitución burguesa que- les hiciera 
los alemanas en esta guerra. lser los directores de las finanzas. Los estudiantes. Clases ín-
S B ANUNCIA UN DJSCUR, feriores del Ejército, empleados y obreros; predicaban las 
doctrinas más extreman. Solo un sector de humildes campesi-
nos, seguía creyendo en el Padrecito Zar. 
Y mientras todos los pueblos de Europa, poco o, mucho sa 
expansionaban, y se fortalecían; la insurección de las Bandas 
revolucionarias, lleva ai sepulcro al Imperio de los Zares y a 
toda la Dinastía de loa Romanoff. 
Tal fué ei Tratado de Berlín y sus inmediatas consecuen-
cias. ¿Las diferidas, serán la venganza de los Soviets?r 
SENTIMIENTO E N 
A L E M A N I A 
Berlín, 18^—La bandera á 
media asta ha sido colocada en 
todos los edificios oficiales de 
Berlín, como señal de duelo 
por la pérdida del "Graf Spee" 
hundido en aguas uruguayas 
por su propio comandante. 
Toda Alemania manifiesta su 
admiración por el heroísmo de 
loa marinos del acorazado, que 
han preferido hacerle desapa-
recer, hundiéndole, antee de 
que cayese en manos del ene-
migo. 
Lo? periódicos ponen de re-
lieve la campaña del . "Graf 
Spee" aiites cía ser descubierto j 
SO D E C H U R C H I L L 
Londres, 18.—La radio británica 
anuncia qiw el Primer Lord del Al 
mirantazgo, Churdiill, ponunciará 
un discurso por radio a la» nueve y 
cuarto de la noche y tratará íobr« 
el tema "La glorioea 
Rio de la Plata*. 
bntaiia de-
bajas 
Taris, 17.—'Comunicada de 
guerra correspondiente al día 
de hoy (mañana): 
"Actividad de la infantería 
/ artUlte/ía en diverso» pun-
tos del frente".—EFE. 
X; 3C 2C 
París, 18.—Cotmunicado oíH 
cial del día 18 ñor la mañana: 
"Calma en el frente durante 
la noche. Algunos dispares di 
la artillería'*.—EFE — 
X 3C X 
•París, 18.—Comunicado! pü-
cáal del día 18 por la tarde: 
' Estu mañana so ha des-
arrollado en los Vosgoa un vi-
vo combate entre uno de nueá-
tros destacamentos de recono-
cimiento y elementos alema-
nes- Por nuestra parte, captu-, 
ramos algunos prisioneros, 
entre los cuales hay dos ofi-l 
cíales".—EFE. 
responder de la vida de un mi- perioridad del armamento del 
llar de marinos, no le quedaba, "Graf Spee" se contaba equi-
otro recurso que desembarcar valdría al menos al hundimien 
su tripulación y volar el barco i to de un buque inglés en caso 
fuera de las aguas territoria- de que hubiera habido comba-
les—CEfe). te.—(Efe). 
Estokolmo, 18.—Aumenta la e£er 
vescencia en Leningrado y se ex-
tiende a otras ciudades del noroes_ 
te de Rusia, & causa de la incapacú 
dad del ejército rojo para vencer 
la resistencia finlandesa. 
Las autoridades soviéticaj se han 
visto obligada» a concentrar num*. 
rosas tropas para mantener el or . 
den.—EFE. 
X X X 
Estokoílmo, 18. •— Los periódico» 





B¿damd ^ Vat5cai10. 18-
N c S bu<:na' s; s- d 1 
}.os - una alocución cadiada. 
ee(lv.n c,rcu.,0s vnticanist.^i con-
'iUrSo ,?r;1" ,'rnPortanCM a este dis 
Santo -Padre.—Ffe. 
cui0pCc,aF0Nf^ cr)A1£ 
^anas Gl:RM'vN0 ESiro 
^Oínia"']' ] ^ ~ ~ ^ mirriscro de Ec> 
Ph-.x] e Estonia 
«i Q ^ *nt?h]*r negocian. 
K!no. alemán. 
epo a erita ca 
ct»n 
^ I ' e z a r v^'saci'OIlcs preliminares 
aron hoy mismo.. Efe. 
^ " ^ A SU VIAJK 
t F ^ H t j S ^ L a Agencia Keu-
ter comunica que el barco japo-
nés "Sanyo Ma.ru", yac ba con-
tinuado su viaje después de esi r 
detenido solamente 24 horas por 
las autoridades del control del con 
trabando inglés, transportaba po-
tasa, raaquinaiia y gén-.oj m^nu 
faeturades de procedencia alema-
na. 
Se sabe que el corto plazo de 
detención del barca se ha debido 
a que el embajador j a^més envió 
a! ministerio de la Gu-iru ccimó-
raica urh mforraación compi la 
sobre dichas mercan-cía . jtmto con 
la fecha en que fueron compradas. 
Ninguno de tos date- enviatios 
pu-ede justificar 'a de.cu-ion de 
ninguna parte del caig^mcu'.v. Ud 
bj^ue^japonés.—EU^ 
LA QUERRA EN E L M A R 
Kaunas, 18.—Un mercante litua-
no, de quinientas toneladas, que 
iba de Suecia a Riga, ha sido de-
tenido por los alemaircr y condu-
cido a Stetin. Se desconcie ej mo-
tivo de esta captura.—Efe. . 
—oOo— 
Oslo, 18.—El vapo* noruego 
"Strindlfceb", de 460 toneladas. Ha cn OGtubre de 1938. 
chooado con una mina y «a i crucero alemán hundido fue 
hundido,en la costa cŝ -oces-t. DoJ¡ ^ s ^ u ^ o en I938. Pertenecía a la 
misma serie que el "Koenigsbcrg" 
en Leningrado hay gran eíervesceu 
cia «i t re la población, pues a pesar 
del silencio de la prensa soviética, 
es del dominio público la iníorma. 
ción d©i fracaso sufrido por ei ejér 
cito rojo en Finlandia. 
Igualmente las tropa» rojas que 
ae hallan en ei frente están desmr»_ 
ralizadas.—EFE. 
UN B A T A L L O N ROJO S E 
S U B L E V A 
Copeiihague, 18.—"Politíchen" di 
ce que un batallón ruso que $t ha 
Haba sn las proximidades dd lago 
Ladogan, se ha sublevado. Los sol 
dados dieron muerte a los oficiales 
y comisarios y después, U mayoría 
de ellos se rindieron a las tropas 
finlandesas.—EFE. 
S E D E S M I E N T E Q U E UN 
SUBMARINO I N G L E S H A , 
YA HUNDIDO UN C R U C E 
RO A L E M A N 
Londres, lo.—El| Almirantazgo 
inglés ha hecho púbUco un comuni 
cado en el que afirma qyti el subma 
riño inglés "Ursula" ha hundido en 
ía desembocadura del "E^ba" a un 
crucero alemán tipo "Koenigsbcrg" 
X X X 
Londres, 18.—Se declara que el 
ataque del submarino inglés MUrsu 
la" contra el buque alemán del tipo 
del "Colonia" no tiene relación con 
el que se pretende que vió al "Bre 
metí". El submarino pertencia 9 la 
sexta flotilla de submarinos y fué ar 
Helsinakl, 18.—Se dice que 
las tropaa finlandesas ban 
abandonado Salmijaervl y ss 
retiran a las posiciores situa-
da» al sur dê  dicha Doblación, 
L a aviación soviética ba 
•bombardeado durante vanos 
días la carretera de Salmijaer 
vi a Virtanieni, causando da 
ños de poca importancia. 
Las tropas finlandesas no so 
preocupan de este avance so 
viético y se retiran -a posicio 
nes de mayor resistencia, al 
mismo tiempo que combaten fie 
ramente, causando muchas ba 
jas al enemigo y destruyendo 
numerosos tanques rusos. 
Donde- ha producido más in 
quietud el avance soviético es 
en Suecia y Noruega. En Sue 
cia se han adoptado importan 
te i medidas mÚitarea en la 
frontera. En cuanto a Norue 
, a,, hace ya mucho tiempo quo 
refuerza sus linas fronterizas. 
E n la región que se extiendo 
desde el lago Ladogan hasta 
Pétsamo, no puede hablarse 
de existencia de frente, ya que 
se trata do una guerra de em 
V A % W . V / V W . V . V . W . V A 
COMUNICADO O F I C I A L 
boscadas en la quo los finían 
dcsas llevan la mejor parte. 
E n laí-. proximidades üe la ori 
lia noroeste del lago Ladogaa, 
los rusoü h?n alcanzado muy 
pocas ventajas. Sin embargo, 
las mayores dificultades las 
han encontrado ante, ei rio 
Jaeniskokai, ya que se trata 
de un río do corriente muy r i 
pida, qua no se hiela en invier 
no.—EPS. * 
COMÜNICAIHí OFICIAL 
A L E 
Berlín, 17.—Comuuicado de 
guerra del alto mando del Sjér 
cito alemán: 
"En el frente oeste no se 
han registrado combates dig-
nos de mención. Las fuerzas 
aéreas realuaron vuelos de i-e 
conocimiento sobre el mar del 
Norte. Los aparatos de bom-
bardeo británicos realizaroa 
varias tentativas de ataque en 
la noche del 16 al 17 de oiciera 
bre, contra las islas Norde-
ney y Sylt. 
Todas las tentativas fracasa 
ron y todas las bomba» caye-
ron r1 mar".—EFE. 
X X X 
Moscú, 17.—Ei comunicauo; Berlín, 18.—Comunicado oñ-
de guerra soviético dice que las cial del alto mando del ejérct-
tropas rojas han continuado to alemán r 
IPrEFIOAZ ACTUACION l.DB 
L A AVIACION EOJA « 
Estokolmo, 18.—¿Dicen da 
Finlandia que los aviones ro* 
jos intentan cortar la retirada 
de las tropas finlandesas po¿; 
-medio de continuos bombai>! 
déos. 
Estos intentos no dan resiü 
tado. yá que los finlandesea' 
se retiran ordenadamente apeo 
vechando las inmensas neva« 
das. E F E . l..v.„_ i 
. E L {EJERCITO HOJO CA* 
R E C E D E INSTHUCCíOSI! 
Helsinsik, 18.—Los prisiontH 
ros soviéticos declaran que no 
han recibido instrucción más 
< -¿ tres meses. Se atribuye a 
esto la medida de que las au* 
toridades rojas habia enviadJf. 
al Irente finlandés doscienLo^-
mil veteranos. Esta noticia ha 
causado inquietud en F in ias 
día. .^.sju,,. ' 
Se sabe también que Ift. 
G. P. U. ha abierto informado 
nes para averiguar si el frac», 
so soviético se debe a la ti&U 
ción o ai sabotaje.—EFE. 
dad 
tripulantes y el cadávír del capí 
tán han sido desemb.u-ados m 
Newcasteí. l o s demás tripula ucs. 
en numeio de 8, bao deJiv>« .acido. 
y, el "Karlsrulie". Desplazaba seis 
mil tonc'adas y media 160 metros. 
Su tnaquina g^Uffl^x ÉMM| Vlfc 
ayer su avance en las direc-
ciones procedentes de Mur-
mans y Uchta. En otras direc-
ciones no se han registrado 
más que escaramuzas y alga-
na actividad de las patrullas 
de reconocimiento. Añade que 
en el pueblo de Salmiajervt, 
los finiandeses se baten en re-
tirada y que han incendiado 
todos loa edificios.—EFE. 
75,000 caballos. La tripulacióo « 
componía de. 59» hombres. Su arma 
mentó estaba constituido por nueve 
cañones de 1M» 8 de 37, varios an 
tiaéreos y dos tubos lazatorpedus y 
dos catapultas par* aviones.—EFE. 
E L R E I C H D E S M I E N T E 
L A NOTICIA 
Berlín, 18.—La Agencia D . N. 
B. declara que es falsa la noticia 
transmitida por U Agencia Reuter 
según la cual un submarino inglés 
ha hundido a un crucero alemán el 
día 14 del corriente, en U destrabo 
cadurs» del Eiba. Si se refiere laño 
ticia a la detonación que se oyó de 
bajo de! crucero, hay que declarar 
que el accidente no había producido 
¿años de inii)ortaacia.---EFE^ 
"Entre el Mosela y «1 bosque 
del Palaíkiado, se ha registra-
do una ipayer actividad arti-
llera pea* ambas partes. 
I/a aviación íia efectuado re-




Amsterüan, 18.—El enviado espe 
cial de la Agencia Reuter en esta 
capital, afirina que e' Canciller KU 
Francia y- sobre el Mar del 1er solamente dio orden de hundit 
Norte. E n este vuelo, los apa-' 
ratos llegaron por ei norte ha-s 
ta las islas Shetland y por el 
sur hasta Fortsmouth. En di-
versos puntos, estos aparatos 
atacar01 a los barcos ingleses 
de vanguardia y vigilancia de 
costas. Uno de los barcos in-
gleses de vanguardia fué alean 
zado por una bomba y se hun-
dió. 
Por la noche, loa aviones in-
gleses intentaron hacer uo 
vuelo sobre la bahía alemana. 
E l acorazado "Graf Sppe" 
no fué autorizado por el go-
bierno uruguayo a permanecer 
en Montevideo el tierai-o nece 
sano para realizar sus repara-
ciones. Por este motivo, el 
Fuhrer y comandante supremo 
del ejercito, ordenó al coman-
dante del barco que lo ane-̂ a 
se y lo hiciese saltar fuera de 
las aguas territoriales. Esta 
orden fué cumplida el día 17 
de diciembre, a las yétate ü j -
ras".-nEFS. 
al "Graí Sppe" después de una coo 
íerencia de variar horas con los j« 
t-e* navales y los expertos técnicos. 
Se discutieron varias posibilidadel 
pero los expertos «avales coincidí* 
ron en que el barco no podía en ma 
ñera alguna caer en manos de lo | 
ingleses. 
Se sabe que el acorazado de bol 
sillo alemán tenía una proporción de 
instrumentos especialmente desig: a. 
do» y preparf.dos por los técnicos y 
se cree que duraníe el verano últi 
mo se le habían añadido nuevos. Sf 
cre*os.—EFE 
L O S R E S T O S D E L 
SfAVIO 
Montevideo, 18,—Una espe-
sa columna de humo se des-
prende de los restos del "Graf 
Spee", que continúa ardiendo 
en alta mar. E n ei lugar del 
hundimiento y hasta mi r '0 
de dos millas, flota ir»fl 
me jnancha de p e t r ó l e o . - \ E í ^ 
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" p e q u e s " d e A u x i l i o 
S o c i a l 
f Alguien que nos ayudará 
" con lodo el carino en esta 
obra (Le llevar una pequeña 
aiegria a los niñes ae Auxí. 
lio üocial, VÍSÍM la otra tar 
de la (iuarderia de fcau Lo-
renzo, o oasiia do Nazaret. 
Aunque los cniquitines que 
ahí hay caben todos, a pesar 
de ser mas ae cuareaita, de-
bajo de un medio celemín, 
apenas se dieron cuenta de 
ta visiia del amigo, se rda-
tnian gozosos, en r¿cuerao 
de las dulzuras del a^o paso 
do. y en espera de las del 
presente. 
iíosoiros quisiéramos que 
toaos los flechas, principal, 
tnenie, y niiios pudientes se 
dieran cuenta de esta expec 
tatción de ios chiquitines po 
bres ante unos dulces que so 
lo podrían ver en los escapa 
rates. si no hubiera genero-
sos corazones que se ios pro 
porcionaran, con el detjpren 
dimiento de unas peseiilias 
Esas pese tillas que veni-
mos esperando estos días y 
que creemos vengaci ¿<¿ue ya 
tenemos bastante, dirán aigu 
ios? Para dar solo un par 
fle higos o "cacahuets", nos 
(sobraban.^, 
Para dar lo que colme la 
satisfacción del niño, de sus 
bermanitos y hasta de sus 
^numerosas amistades", siem 
pre nos faltará. 
Porque el ansia nuestra 
llenará a los "peques" de 
dulces, de turrones, de ma-
zapanes, de ropas, de jugue 
tes... en un parado anucipa 
do, que la tierra üonra y la 
maluad de los homares le 
niegan... 
s x x 
' S i c r e f i a i f o 
L o c a l 
Ordeit de prnerfacifiti 
Se ordena al cama rada Joaquín 
Nieto Fernández se presente en es. 
ta Secretaría Loral (Casa d E>pa 
ña) para un asunto de interé*. 
S e r e p a r t i r á e l aguí 
n a l d o a 2 . 6 0 0 
f a m 
lid 
| ció n Nariona'sirdicalisía. 
León. 18 de diciemhre- de 19.39.— 
Año de 'a Victoria.—F' Secrcario 
Local, . M . ALVAREZ COSMF-N. 
! n Í A g u i n a l d o d e l n e c e s i t a d o 
- e n l a s f i e s ta s d e l a N a t i , 
v i d a d d e l S e ñ o r , e n e l 
A ñ o d e l a V i c t o r i a 
AI recibirnos ayer mañana 
camarada Fernando González Re'! 
Ayer, una señora que se suertai. alcalde de la ciudad, nos 
EegO a dar SU nombre, nos mani íe i tó que se trabajaba activa 
-mente en los últimos detalles para 
el aguinaldo del necesitado. 
Se repartirán dos mil setecíen 
tos kilos «de bacalao; la misma can 
tidad de arroz y de pan. setecien 
tos cincuenta litros de aceite y dos 
eljrrano, ciento; D. Andrés Vi -
'• Cuela, vointiüineo; L>. Arman-
Consistorial a entre, 
gar su donativo los siguientes se-
cntrego cuez pesetas. 
Y cuando ya se marcha-
ban los camaradas d¿ la Ad-
mtnistrac.on, lecibieron una 
llamada telefónica del sim-
patiquisimo Paquito Fernán mil setecientos de vino. 
dez Ballesteros, que con SU Sigue aumentando la suscrip-
graciosisima media lengua c'ón abierta en el Ayuntamiento 
üe cuatro añOS, â UiiCiÓ que p a " este fin y así ayer pasaron 
hoy nes traería nada menos por la Casa 
que veinticinco pesetas, es |^es 
Don Pedro García Hoyos, cjue 
entregó setenta y cinco pesetas, 
doña Angella Diez Fernández, cm 
co pesetas y la Sociedad Autobu 
ses de León, cien pesetas. 
D. Lucio García Moliner, 
cien pesetas: D. Maximino 
González Puente, doscientas 
los Reyes Ma^os para que cincuenta,- D. Ignacio Gonzá-
traigan para el s^o un ca- lez rúenle, doscientas cincuen 
mello bien grande lleno de tá . D< Cayetano González Se-
juguetes. 
AZU 
DESAYUNE Y MERIENDE 
en o 
decir, todos los anorros que 
encontró al romper su hu-
cha y que destina |para el tu 
rrón de los pequenuelus de 
Auxilio Social, para los que 
también mandó nuche obra 
eos y besos. 
Ni que decir tieme que 
ayer nusmo telefoneamos a 
do González, ciento; D. Uenig 
no Tascón, setenta y cinco; 
D. Domingo Diez, cincuenta; 
D. Hipólito M. Alonso, ciento; 
L i jo Je Miguel de Paz. ciento; 
Hijo de Joaquín Diez, ciento; 
En el día de ayer han sido asís, 
tidüs en este centro benéfico los si 
guíenles casos ocurridos en nuestra 
ciudad: 
Julia Pérez Suárez. fué curada 
de una herida incida situada en d 
dedo índice de 'a mano izquierda, 
caracterizada de estado leve y casual 
Pasó a su domicibo en la Plaza 
Mayor, número 14. 
D I S T R I - ^ - A ^ * * 
rectger el arcite y 
L.h.o el Gremio de Ultramarina 
se ha brmdado generosamente a 
a prestar este ien-icio. para 
torpecer su despacho 
defras Canseco, ciento; Máxi- ñas y producida po; atropell'» 
mo Franco, veinticinco; Ma- de un automóvil Pasó a su domicL 
nucí Santcs Fuentes, quince; lío en la calle de las Fuentes, ijt. 
Perfecto Rabanal, quince. j Da.niei Redondt. Zapica, de 44 
Repartirá el Ayuntamiento df ^ fué también curado 
' ^ de diversas erosiones situada* en p! 
aguinaldo a dos mil seiscientas tercio medio de la cara oosterior c 
famiJiáS, y corno.según se des- 'a pierna izquierda, producidas por 
prende de las cartillas de raci¿ la m a d u r a de un perro. Pasó a 
namiento repartidas por la 
Junta de. Abastos, hay en León 
unas ocho mi) familias, resulta 
que las que percibirán dicho 
aguinaldo, sení una tercera 
parte de las de la capital. 
su domicilio en Mise cordia. 
S A N C I O N E S 
^ S e r e ú n e n e n T o l e d o 
con L E C H E 
de nuestra 
GRANJA V I C T O R I A 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
1 1 S P A S C U A S D i l D E S V A L I D O 
X V I I P r e m o c i ó n 
d o I n f a n i e i m 
E n l a B e n e f i c e n c i a 
sas, con cuatro muchachas auxilia. 
| res. Un portero, un enfermero, « te , 
i de entre 'os asilados conipletaa los 
%AS P A S C U A S D E L D E S f A . 
L I D O 
El próximo día veinticuatro ten 
Ürá Instar la inauguración oficial de 
la nueva etapa <lel Asilo de la Bene 
^E-.'encia Municipal, tras-arindo, cerno 
, íahe, durante la guerra, a VáL 
v>eó|Mras. iiibJé 
Se Han ^echo en el establecimiem 
de la caüc de San Mames las 
.• |p;>ras rif pir.jura, carpinteri'ar; etc., 
. lieí.efqri.aJi para .volverlo a sti prirniti 
destino y ya reciben aíli asisten, 
los asilados trasladados desde 
({falderas. 
Unos noventa entre hombres y mu 
*|«rfs. 
Ki «eryicio .está encomendado a 
''las activas y abnegadas bijas de la 
^jC*ridad. en un total de seis religio. 
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L E O N 
' u c.  rrí  
servicios subi ternos. 
Lt bigiene y estado de salud son 
admirables. En la semana pasa{!:i so 
lo habí" cuatro enfermos, a pesar del 
frío, y de la estación. 
Ahora, para las Pascuas a estos 
rulos grandes que son los viejos a si-
lados..Ies están colocando Un "nnci_ 
miento" cuya decoración corre a car 
go del notable y moderno" artista Je 
sus F. Espino, guardia municipal, y 
en el que el comisario de Asilo, con 
ceja' Sr. Pr?dó. ha puesto su entu_ 
siasmo. 
Habrá villancicos ensayados por 
el señor Herrero, el organista de la 
Catedral. 
Tuvimos el otro día la ocasión de 
sorprender la vida tranquila y ordina 
ría del asi o en visita inesperada a 
hora de trabajo. 
El orden y la limpieza reman por 
doquier y la satisfacción de los, asi 
lados ante la buena comida y trato 
que reciben se manifestaba en su ex 
presión. 
Es digna de visitarse la casa en_ 
comendada hoy a las hijas de ¡a Ca. 
ridad, que sabrán mantener él pres 
tigio de su benemérita orden y la sa 
tisfaccicr, úe asilados y Ayunta, 
mieriío. 
Publicada en el "Boletín Oficial 
del Estado" la Orden del Ministe. 
rio de Educación - Nacional, donde 
Se dispone que las vacaciones csco. 
lares de Navidad, comiencen el 23 
del actual y terminen el 2 de enero, 
ambos inclusive, en todos los cen. 
tros dependientes del referido- M i . 
nisterio. cuya orden se ha hedió pú 
blica en ei tablón de anuncios de 
e"tos Institutos para conocimiento 
de los señores alumnos, y habiendo 
dejado de asistir a las ciases en el 
d!a de hoy tanto en el Instituto mas 
culino como en el femenino, los 
Cuantos figuren el el "Padrón d^ 
pobres del Ayuntam' to", cuyos 
primeros apellidos empecen con las • — p d r a no en 
letras A. B. C. DL y E. pasarán por torPScer su despacho ordinario ^ 
las oficinas municipales el dia 21 _ P"ev,a Ia correspondiente autoriza 
jueves, de 9 a 1 de la mañana a re V"ión ^ Sl-"r'or l e g a d o del Traba 
coger el Vale para retirar el agui. e! reParto de los aguinaldos ten 
naldo. ara 'ugar el domingo día 24 d<¡ 
Los que. tengan apellidos cuyas le ',01ch°' a """eve" de la mañana 
tras sean F, G. H . I . J. lo harán d ^l-eón, 18 de diciembre de 1039̂ . 
mismo día y en el mismo sitio a las ^e Ia Victoria. EL ALCALDE 
tre^ de la tarde ^W.-cW.V.VBV0-BV,V . -8VrfV 
Aquellos cuyos apellidos tengan Pronto 
por primera letra L. L L , M. N . O, 
P, ^ . en las oñeinas de la Federa 
ción Católica Agraria e' mi$mo día 
jueves de 9 a 1 (Plauia baja. 
Finalmente en la misma depen. 
dencia y en e' mismo día a las tres 
de la tarde los que sus apellidos 
empiecen con S, T. U . V, X, Y y 
X X X 
El r e c r í o del aguin^Mn tendrá 
lugar el dia venticuatro presentando 
los interesados la tarjeta correspon 
diente en el E S T A B L E C I M I E N . 
TO que la misma indica, donde úni 
camenie serán atendidos. Deben ir 
provistos de das correspondientes bo 
LAUREL Y HARDI 
los bufos más bufos de les bu-
ios g?acioscs por partida do-
ble, en 
mi PARES DE 
MEUIZOS ' 
C a p í í n l © 
d e B o d a s 
Toledo, 17.—En el patio do pañía de otros jefes de ía pro 
Carlos V , del Alcázar, coii asis mociÓD, el jefe provincial del ¡lúmnos y alumnas de 'os últimos 
teucia del miuisiro del Aire, Movimiento, camaraüa Torres, cursos, esta Dirección pone en co 
general Yagüe; ..del ministro E l general Moscardó regre- nocímiemto de los referidos a'umnos 
secretario del rartido, general só a Aiaarid al terminar los ae- y de sus familias que si no se rein. 
Muucz Grande, y üe los gene- tos del Alcázar, 
rales Moscardó y Sáenz de bu- Los supervivientes de la X V I T 
ruaga, iian celebrado sus bo- promoción se dirigieron por la 
das de plata los 92 supervi- tarde al Cinedíspañol, al igual 
vientes de X V U promoción de que lo hacían hace 29 años, en 
IniauteriH, que eoutaua el ano sus tiempos de cadetes. 
A las seis menos cuarto sa-' 
lió de Toledo el tren especial \ 
de regreso para Madrid. 
UNA E E L I Q U i A PARA i 
LOS C U A B i O S FíF. 1 
BANDHT:? ñ V 
y 'Agrieta e1 frió de firme. E l vier 
; Mts cayó 'jna grati nevada en núes, 
kra capital. El sábado la helada íué 
«nuy grande y «1 domingo se hda. 
fon hasta 'Os pensatnieritos, 
Ayer amaneció lloviendo (agua 
He niew fria, penetranvti, 
; Teñen; 3s el invierno en casa. Por 
is montañas, hay mucha nkve. Por 
js casas de los pobres, mucha nece 
•^idad. 
i Y las Pascuas, encima. Hay que 
Acordarse de los que nada tienen. 
P a g o d e 
e s ' ó n 
f u m a m j 
d e l 
Ayer tarde te celebré sesión en 
el Ayuntamiento presidida por ^ 
Alcalde, camarada Regu-iral. Se 
" Se pone en conocimiento í!t 'as 
¡Clases activas y pasivas y d i sus 
l.ibilitados que el pago de los h 
trataron los siguientes asuntos:' 
Instancias de don Fe ipe Blanco. 
Solicita «1 anticipo de dos mensua 
lidades. Informe favorable; de don 
Avelino Arguello, sdicita la jubila I 
rión. informe favorab'e: de don ' te» de la promoción que estu-
Patrocinio González, pide autoriza vieron sitiados en el Alcázar, 
ción pa'-a dedicar ?.l servicio públi. i I03 presentes visitaron las m i -
co un automóvil, informe favorable; ^ fa\ glorioso edificio. 
191U, íecl iM üe su ingreso en la 
Academia, 336 cadetes. 
Jui el patio de la parte qlte 
da a la escalera principal, hoy 
totalmente derruida, se eolocó 
una mesiía en funciones cié al-
tar, y en éi se dijo una misa, 
en la que ofició ei obispo de 
Toledo, doctor • Gregorio Mo-
drego. 
Los generales, jefes y oficia 
les formaron ante el altar en 
tres grumos, man o.os, respec-
tivamente, por ^ coroneles 
Perdcnio, Santo i ao y Alonso. 
Terminada la misa, los gene-
rales, jefes y ofieiáíes de la 
promoción contestaron a la 
fórmula ritual de juramento 
que pronunció el general Mu-
ñoz Grande, y desfilaron ante 
la Bandera, besándola uno por | 
uno, profundamente emoeio-j 
nados. Después, el general! 
!Sáenz Buruaga leyó los nom. 
bres dv' los muertos de la pro-
moción, muchos en Ai rica y 
otros muchos durante el glorio 
so Movimiento. 
E i comandante de Estado 
Mayor señor Martí Fabru lej^ó 
una poesía, compuesta en el 
Alcázar cuando tenía quince 
años, recuerdo vivo de la edad 
juvenil, que emoeionó a los 
componentes de la promoción; 
E l comandante de la Guar-
dia Civil señol Salguero, leyó 
también otra composición, y 
ambos fueron aplaudidísimos. 
Dirigidos por los comandan* 
tegran a las clases en e] día de la 
fecba se impondrán las sanciones si 
guientes: Los alumnos y alumnas 
de matrícu-a gratima perderán to_ 
dos sus derechos y los demás alum 
nos perderán el primer plazo doma 
trícula y tendrán que abonarla nue 
vameníe, sin perjuicio' de otras .san 
ciones individuales, que esta Direc-
ción está autorizada -para imponer. 
León 18 de diciembre de 10.̂ 9.— 
Año de la Victoria.—El Directo, 
Joaquín L . Rob'ei. 
Toledo, i..-—v Jia. piedra del 
Alcázar de Toledo figurará en 
todos los cuartos de banderas 
de i^lpaña, según acuerdo to-
mado por ios miembros de â 
X V I I promoción de Infante-
ría; 
Falta sólo la aprobación del ' tarde: 
Provincial 
Orden úé diá de la sesión, que 
se celebrará hoy a las cinco de la 
Generalísimo. 
HOY 
ÜLTII.IO J¡>iA m 
E X I T O DESCOMUNAL 
aW.V.VeV.Ve W^V.V.V.WA » 
Gmearso de 700 
de 
de don Franri co Fernández, solici 
ta perníiso para derribar' y recons. 
truL ana casa en I3 carretera de 
Adaneró a Gijón. en el Barrio de 
Santa A-a, informe favorab'e: de 
don Bonifacio Gutiérrez, solicita 
cercar «na fhca en la carretera de! 
Puente Castro, informe favorable: 
de don Valeriano Jimcno. solicita 
Asistieron al acto el alcalde 
y el gobernador de Toledo, el 
jefe provincial y numerosos je 
fes y oficiales. La banda de 
música del Regimiento de la 13 
División interpretó el himno 
nacional, "Los voluntarios" y 
la marcha de la Academia, que 
OTrJ.fcWr^ * > * * V C „ « fué cant.da a coro por todos 
Ixgación de Hacienda, se efectuará 
ta los í" .'.icntes días y horas: 
CLASES ACTIVAS 
Día 21 y sucesivos, de 10 a 13 ile 
1a mañana 
í . CLASES PASIVAS 
Día .19 de diciembre: Montepíoi 
|EÍy;les y jubilados en general. 
Día 20 de diciembre : Retirados en 
ge. erjil y cruces. 
Día 21 re i:mbre: 
mibrar. Réñúhefatonas, 
tei y Ta tt i mor, 10, 
I'fa 22 «le diciembre: 
tados y Ocro (Air ;- o). 
Horas de 10 a 1̂  de la mañana, 
sólo se paparán cad^ cHa las nómi 
l i s señaladas. 
Se ruefuerda a 'os perceptores 
ifjc no. hayan parado I3 revista 
•;iual regiameníaiia, la obligación 
«n qne esí-Mi de hacerlo dentro del 
coríienle mes, siendo dados dé "Da_ 
ja aquellos que no c u m p l i ^ ^ taQ 
im i >o rtai} te rcq u isito. 
ta de Castañói fiúmero 2. informe 
favorable: de den Mar.ue' Quindó?, 
saÜcita acometer á la alcantarilla 
general de la calle de Valencia de 
Don Juar ,?e informa en sentido de 
que no existiendo en esta calle al 
los miembros de la promocicn. 
Para organizar las tropas de 
Aviación, convoca un concurso de 
700 sargéntcs, con arreg-\/ a las 
guientes normas.: 
PK1MEKA —Podrán solicitar es 
tas vacantes, en instancia cursada 
por conducto regular, todos tos sar 
gentos de Infantería, - inc'uídos k>s. 
sargentos legionarios y los de las 
tropas del üjército del Aire en mi 
p azo de treinta días, a partir dsl 2í 
ce noviembre pasado. 
Estas instancias, informarías por 
el jefe de pu Cuerpo, irán acompa-
ñada» de las hojas de servicios y he 
chos o relaciones juradas y de :ua¡¡ 
tos ducumenlos acrediten tnéntps. 
SEGUNÍ)A.—Serán sometidos a 
un recouovimiento médico y a un H 
gero exanven, y entre los que salven 
estas dos I pruebas, elegidos los de 
más méritos de campaña, y ios que 
pública y osictisibi'mente contr.bii 
yeron a la preparación dol Moyi_ 
mie;;to. 
TERCERA.—La escala se for-
dc pr -.no 
Estado de londos; cuentas de ser 
vicios provinciales: distribución de 
fondos; expediente0 del demente 
Manuel Moráis, de Manuel Domin 
guez, de Julián Grcí Fefiiáncle? y 
de Andrés Gcrcá e? Panizo: comu 
n'cación de la. Excma. Diputación 
de Madrid; instancia de don Pas. 
\;ual Lendeta; proposición presenta 
da al concurso de suministro d i fe 
retros y conducción de cadáveres; 
pdrón de cédulas de Valdé^ugueros; 
oñcic de la Alcatiia de Va-encia de 
Don Juan; instáocia de don Juan 
Gómez Ortells; comunicaciones del 
Gobierno civil y del Ayuntamiento 
de Villdverde de Arcayos; carta de 
doña Niceta Panero; expedienre de 
percibo de pensión c instancia de den 
Santiago Blanch; escrito de la Ofi 
ciña Interventora; asuntos de Vías 
y Obras provinciales; asuntos que 
quedaron sobre la mesai 
WWVfcWBWeW.W.VAVW 
Pronto 
L A U R E L Y HAEDI 
los bufos más bufos dt los tu-
f o? graciosos por partida do. 
ble, en 
S P O E S D E 
D O S R O B O S 
A las 23.15 horas del dia- de la 
fecha por la patrulla de la Guardir 
municipal nocturna que iba compues 
ta por el sargento don Miguel Igle 
sias y el calvo de la misma don San 
da'io Perales Ortega y los guar. 
días Manuel González y Pedro de 
Cebs Flecha, sorprendieron al 
que dijo " ser llamado M v a . . 
ro Tasi'ón' Feñández. de 15 aro. do 
micilado en e' Hospcio PoVihciál de 
esta capital; el individuo antes men 
cionado fué sorprendido por br agen 
tes de la Autoridad en el momento 
en que estaba robando en una car_ 
boneria de la calle de Serranos nú 
mero 3. con otros dos que se die 
ron a la fuga, pudiendo Jogar déte 
fler al Alvaro Tascón Fernández 
habiendo sido pue^td a disposición 
de) señor agentf de guardia de la 
Comisaria de Investigación y Vigi_ 
lancin de esta capital. . 
—Por la patrulla de 'a Guardia 
municipal nocturna que. i^a rotA', 
puesta por »l cabo don San1iag<i Pe 
n ; O r í i g . v y los guardia!. Juan 
García y Francisco Osórío. fueron 
sorprendidos dos individuos 
horas de -a noche del sábad 
do la churrería sita en la calle Co 
lón. proniedad de don Avelino Ar 
fe Fernández, con domicilio . Cami. 
no dd Hospital número 25. Los ra 
teros al darse cuenta que iban a ser 
detenidos por los agentes de la A u . 
toridad se dieron a la fuga. 
¿NO HA VISTO TODAVIA 
M A R I A D E L A O 
Se Ipier-.e usted la mejor pelí-
cula española. 
Aún es tiempo. Hágalo hoy 
en el . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
L L T i M O DIA D E 
PRO^JáCOION 
l o 
C o i i a d i a d e 
E] pasado sábado, a ^s diez Cz 
\z mañana y en el Santuario des 
Nuestra Señora del Camino, bendi 
jo don Salvador Diez 'Juiiitanilla, 
canónigo de la S. í. Cateo ral, el ma 
trimociial engace de la moiiisima se 
ñorita Ana María de Cos y Rueda 
con el joven ii dustrial de esta p â 
za don Cipriano García Lubén Hur 
te'o. 
La novia realzaba su encantado., 
ra figura con primoroso vestido 
blanco de época con encajes. El no 
vio vestía rigurosa etiqueta. 
Fueron apadrinados por don Ci» 
priano García Lnbén. padre del no 
vio y por la señora de Rueda, tía 
de la novia. 
Firmaron el acta como testigos 
don Rosendo liójrtiüíy''do.1 José A l 
varez Arias. 
Durante ia ceremonia el beneficia 
do.organista de 'a Catedral don 
Emiliano Herrero, ejécütó al ór_ 
gano delicadas composiciones reli„ 
gicvsas. 
La boda se ceVh'-A en ^ mayor 
intimidad debido ai iuiu de la tami 
lia ci<' la novia. 
Terminada la ríremonia. loe re_ 
ci^n casados salieron eri automóvil 
para diferentes pob'aciones de An 
l a v ^ - d a b j c í a y Levante, en viaje de h i , 
1 iban . "a de miel. '•^^^•*ií¿¡¡¡> 
Enviamos a ^ ^ W f f f W B W E de 
Garc;a Lubén. nuestra cordial' en_ 
horahueoa que hacemos extensiva 3 
sus distinguidas familias, 
i . ^ . . --x.. X x ' . 
j En gl mismo Santuario de la V n 
i gen del Camino han unido sus des. 
j tinos con e* sagrado Ipzo del ma 
trimonío la belja señorita Feb'-'a 
Delgrado Bnjidos hija del conócidó 
industrial de ésta y propietario del 
liar Rox. don Félix Delfiado, con 
e; ioven proíe^rr V!'térir'ar;o. d? As 
tur-'as 'don Aiejaiidro Ortea • Na_ 
chón. 
Apadrinaron a los contrayentes 
don Alejandró O: tea, tió del novio 
y la señorita Carmina Prieto, p r i . 
ma de la novia, firmando el acta cq 
mo testigos don Salustiano Fernán 
dez Llamazares y don Franoisco 
Blanco Lüchana. 
numerosos invitados fuere 
obsequiados con una comida servida 
-por el Bar Central. 
El nuevo matrimonio m''ó en 
viaje del una de miel, que deseamo» 
eierna, para diferentes poblaciones 
de España. 
M E L L I Z O S 
V e r a C r u z 
Como habíamos anunciado el do„ 
mingo a las diez de la mañana se 
celebró en la iglesia parroquial de 
San Martín, la misa reglamentaria 
de la Cofradía Minerva y Vera Cruz- joven industrial de Málaga don Ma 
Dijo la misa don Filemón de la miel Ojeda Ruir. 
Cuesta y ourante ella pronunció una 
plática alusiva el párroco. | 
Terminada la misa y ac»n;pafia_ 
Tar-S:¿n ante la sagrada Imagen 
de la Virgen del Camino, santi^ca 
ron aver sus amores, 'a bellísima 
señorita Aiejandrína Cerviño Fer„ 
nández de distinguida famüia astil 
rb-na y sobri-ia de mi?stro querida 
camarada Raimundo Rodríguez del 
Valle, presidente de la Ex¿elentísi 




Toledo, 17.—A las dos de la 
tarde se punieron a akno^ar | S S d a ^ « 
los supervivientes de ia A \ n 1 ^ ^ pub:¡a,rá> Cün carácter pro 
cantarilla se estudie . por > Qsficma promoción de Iniant^na. | v;sional, pudiendo solicitarse rectifi 
de Obras Municipales la t ',v- -.ien • Kn una mesa se sentaron los 1 diiránté quitke días. Final¡ 
r a de construir las de las pajle? de .generales Yapüe, Sáenz de Bu- ' e£te pj.lzo se p a jeará ta es. 
Valencia de Don Juan y Alfóríso V maga. Ürrutia y alcalde de ; definitiva causando baja en las 
cp dos rarr.nles disturtos o en uno Toledo, señor Casauova. En;; armPS ^ precedencia. 
etiendo a la d* Ordeño I I . otra) col, otros jefes, el gober-; Orden Circular publicada on el 
nador militar,, coronel Rubio. >Bole:íri Oficial" número 323 de 21 
En una tercera mesa, en com-! de noviembre. 
Arta <?á recepción definitiva de 
.a? obraí de la Gasa Ayuntamiento. 
* %m más asuntos que tratar 
levanta la sesión a la 
noche. 
W m S W m V m V A V m V A W B ' i W 
Comisaria Gs-
n e r a í da á bas-
tee m b itos y 
aportes 
A partir de la publicación de la 
pres<5nte circu'ar y por así haberlo 
dispuesto el Excmo. Sr. Com.sario 
Genírai de Abastecimientos y Tran» 
portes, queda autfirizada la venta 
de leche en esta capilül al precio de 
ojo pesetas litro. 
León 16 de diciembre de t939.— 
Año de la Victoria. 
se 
odio de la 
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1 
n 
do por el Abad sa ¡ente do« Angel 
vu irez y por el entrante don Car. 
los Alvarez Cadórniga, ambos (¡ue 
lides camaradas nuestros, rezo* un 
•espor so el celebrante señor fl» 1° 
Cuesta, por el alma de los í .erma. 
nos de la .Cofradía fallecidos en el 
último año. 
Terminada la misa la Junta de 
Seises celebró la primera reunión 
con el nuevo Abad, reinando cnire 
los reunidos un gran entusiasmo pa 
ra la preparación de las tradición» 
les fiesta, de Semana Santa. 
El nuevo Abad, al que enviamos 
nuestra enhorabuena, ob>equió des-, 
pues en su domicilio, a la Junta de 
Seises con una coya de vino espa. 
ftpl« 
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P U E N T T E CASTRO 
¡ por el Gortíito y el Flaquito, 
\ le sacarán a usted de quicio 
j RIENDO. 
I Próximo estrene m 
\ C I N E i á P i l 
Bendijo la unión el cañó' M 
la S. I . Catedral don An"»t A t i 
apadrinando a los cunrr̂ vetnres, 'a, 
madre dei novio, la distt-'wMa e» 
ñora doña Josefa Ruiz y padre 
de la novia dun José Ramón C f " 
ño, médico director de la Huller* 
Asturiana, de Aller, Firmaron el aC 
ta como testigos don Manuel Oje-
da, don Raimundo Rodríguez de* 
Valle, don Torcuato Hevh, ingenj» 
ro de minas y el doctor en Medici-
na de Ovieno señor Romero. 
Los numerosos invitados a ca 
remonia fueron obsequiidos con "a 
a muerzo, magníficamente servido 
por el Hotel Oliden. 
Los recién casados, a quienes tn 
víamos nu-asira afectuosa enhora* 
buena, han salido de viaje para ^ 
drid, San Sebastián. Palma de ^ 
ilorra y Málaga, donde fija''4" ,tf 
residencia. 
O S P A R E S OE 
por el Gcrdito 7 el Flaquifí». 
le sacarán a usted de ü^&V-
RIENDO. -
Próximo estreno on 
té ISí^ 
De vida leonesa 
¿wiimfifininiHiiniiniiitiimiiiifiiiiiiiiiiiiHnittfHfe' 
" i»1. 
A n t e l a s P a s c u a s 
Dentro de unos ¡días lia Cristian 
ilad conmemorará el misteriü dulcí 
6Ínio que tuvo Un cstaWo de Belén 
como escenario. Y sonarán en las 
alturas los himnos de gloria a Dios, 
y de paí fe tierra a los hombres 
de .buena voluntad. 
Si de veras queremos merecer la 
paz, es necesario que la buena vo, 
ikmtad anide en nuestras corazones 
v nunca mejor ocasión, durante el 
año, que estas fiestas para maniíes 
(gr la buena voluntad hacia nuc?. 
tros prójimos desvalidos. 
Es la mejor manera de celebrar 
• Jas fiestas de Pascuas, ya que redu 
Vir estas a comer turrón y trasegar 
cosas apetitosaí.;, aparte de compa, 
ramos con los mismos cerdos, t ic. 
ne hasta el castigo de 3as indfges. 
tíones y otras cosas que tanto abnn 
'dan tales días. ' 
Campo amplio se presenta alhom 
bre de buéna voluntad para ejercí, 
•"̂ ar su generosidad en tales días del 
Nacimiento del Redentor. 
Siempre rdmndan " los nccesítaclos 
y parece que ?á pobreza en tal fe_ 
cha sâ e a'la calle con mis pujanza 
"que nunca, como si quisiera llamar 
í» atención de, aquellos que tanto 
tienen .que alabar al Señor por los 
beneficios recibidos de él, indigna, 
mente muchísimas veces. 
Afortunadamente siempre tuvierori 
en León los pobres ocasión de cele, 
brar algún extraordinario, aunque 
no sea tan grande como en otros si 
tios, las Pascuas Navideñas, gra-
cias, especialmente, a la -benemérita 
'Asociación de Caridad. 
^A ésta, a las abnegadas Herma, 
nitas de los Ancianos Desampara, 
'dos. Asilo Inocentes, etc., etc, tiene 
también ocasión de favorecer estas 
Pascuas todo hijo de vecino. 
En cuanto a Auxilio Social, no 
hay que decir nada por cuenta núes 
'tra, ya que la instituáióií lia empe 
JMfdo a hacftr él reclamo y propa. 
ganda debidos a los grandes y oo. 
bles deseo? que animan este año a 
la obra. 
He visitado ya "el Ajuar" de 
¡Auxilio y me satisface el propósito 
!3e proporcionar ropas a los niños, 
etc. Alguna vez hemos dicho que en 
León no se preocupaba la gente del 
pobre más que en el aspecto de la 
¡comida. 4Y el traje? ¿Y el doanL 
^cilio? ¿Y el calor?... ¿Y el taba, 
ico, que hasta eso constituye a veces 
lina necesidad? 
Bien hace Auxilio Social m pe 
Idir ropas y calzado, aunque seaííi 
tasados, para los pobres. Como ha. 
icen muy bien los de la Cofradía del 
(Niño de Praga en establecer ropc_; 
ro. Corto hace muy bien el Taller 
de Santa Rita. 
Ayudemos todo» en lo que poda 
mos, que la necesidad es mucha, 
bm olvidar que tras de Pascuas 
viene Reyes, con su cabalgata de 
i'usiones... 
He visitado también la Guarde, 
ría Infantil de Auxilio Social y es 
lástima que allí no haya juguetes 
de modo permaaonte, ya que son se 
senta crios, algunos sin saber ' shk. 
dar, como un chiquillo (le <â tvz 
meses que tiene a su mamá enferma 
en el Hospital y otra nena emo 
padre está preso en Madrid... 
Tengamos, pues, presente que se 
aproximan las Navidades y liay mu 
chas neoeíidadcs que remediar. 
L A M P A R I L L A • 
M a n t e q u e i a 
e o n e s a 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A F I N * 
Primera marca española 
Suero de Quiñones. $ 
LEON 
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Todo lo concerniente a sa-
neamiento y materiales de cens 
trucción. 
Fatlpe 6. b razana 
Médico - TísíóIoeo 
Especialista, en enfeimedades 
del PULMON y CORAZON. 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Ordeño 11. 4. 2.° 
Teléfono 1354 
M O D I S T A 
Sg ofrece para coser a domicilio 
o en su casa, buenas referencias y 
activa en el servicio, precios cconó, 
micos. 
Razón : Calle del Hospicio, nú-
mero 16, primero. A—ioi3 
P R E A R T I C U L O S 
DE CALIDAD 
E s c u l l a s y M a e s t r o s 
La Dirección General de Pri 
meta Enseñanza .publica en el 
' C O. del Estado" del dia 17 del 
comente, la siguiente Orden: 
"La importancia de las tradicio 
nales fiestas de Navidad y su sig 
nificación en el orden* religioso,, 
son circunstancias que han, de 
aprovecharse ccuvenientemciite, 
para inculcar a los niños su siig-; 
niiicado, mediante una labor ade-
cuada del maestro, utilizando eu 
el momento oportuuu los motivos 
de enseñanza que las citadas fies-
tas sugieren. 
Es tradicional que estas fiestas 
se celebren con un período de va-
caciones, para darles así mayor" 
irnportancia y significación. 
Eu este año de la Victoria ser-
virán para dar gracias a Dios por 
la paz lograda y para que los maes 
tros y maestras en sus escuelas 
expliquen en los días que prece-
dan a las vacaciones, no sólo .el. 
significado de estas fiestas, sino 
también la manera tradicional de 
celebrarlas en nuestra Patria. . 
Pueden "utilizarse a este ín las 
notables composiciones de nuestra 
literatura, villancicos, composicio-
nes populares erí relación con el 
nacimiento de Jesucristo y cos-
tumbres tradicionales de modali-
dad regional y de sentido pro-
fundamente religioso. 
Por lo expuesto dispongo: 
Artículo primero. Las vacacio I 
nes de Navidad tendrán lugar en 
este año escolar del 2o del co-
rriente p.l 7 de enero, ambos in-
clusive, • 
• Articulo segundo. En los días 
que precedan al princiipio de iaái 
D R G A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista ea enfermedades del 
! RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
ÍL
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulado- g 
nes de los niños y sarna 
Publicidad R, E . O. g 
Instancias hasta el 31 de cucicmDre. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y, 
Vifedancia, 10 pesetas. PREPARACION por loa mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON ,. 
E L GEAKDIOSü F I L M I T A -
L I A N O SOBRE L A EPOPE-
" Y A D E L ALCAZAR 
Varios Films que se halla-
ban en estudio y que en estos 
momentos de crisis internacio-
nal habían sufrido en lo que 
respecta a su rodaje un com-
pás de espera, reanudan aho-
ra su actividad normal. Entre 
estos e l más importante ineluda 
blemcnte es el que tendrá por 
argumento la epclpeya del A l -
cázar de Toledo, y que la "Bas 
soli-Fiím" está a punto de ter-
minar, bajo la dirección ar t ís 
tica de Augusto Geniaa. Es un 
grandioso f i lm que según pa-
rece llevará por tí tulo " E l ase-
dio del Alcázar", E l guión y 
los escenarios son .de Augusto 
Genina y Alejandro de Ste-
fani. E l intúrprete princi-
pal que ha de poner de re-
lieve la heroica figura del 
general Moscaruó será un ac-
tor e*paño]. Loa demás injiír-
prctes principales serán selec-
cionados de entre diversos ac-
tores ittalianes. En España, y 
.principalmente eu Toledo, han 
sido ya tomados todos los ex-
teriores y aquella parte del A l -
cázar que fué objeto de duro 
ataque en los momentos pos-
teriores al estallido de las mi-
nas. En suma, se util izarán las 
ruinas de la célebre fortaleza, 
tal como so hallan en la actua-
l idad: para otras escenas no 
menos importantes se tiene in-
tención de reeonsíruir entera-
mente el Alcázar en los estu-
dios de Tirrenia. 
vacaciones, "los maestros y maes-
tras de las escuelas, tanto nacio-
nales como privadas, harán expli-
caciones en relación con estas fies 
tas, significación histórica, tradi-
cional 5r religiosa, así como tam-
bién expresarán de algún modo 
fehaciente la forma típica de cele-
brar estas fiestas en España, por 
medio de representaciones, de tía 
cimientos, <¡e villancicos con el 
hondo scnt.do familiar y cfeSĝ oso 
que debe tener. 
\ \ Dios guarde a V. I . muchos 
h' años. 
Madrid, 9 de diciembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
I 
El Director general de Prime-
ra Enseñanza, Romualo de Tole-
do. 
Señores inspectores-jefes de 
Pijotera Enseñanza de España. 
Encarecemos a los señores 
maestros el más exacto campli-
miento. y esperamos de dichos se-
ñores que cada uno, en la medi-
da de sus disponibilidades y apti-
tudes procurará llevarlo a lá prác 
tica con el mejor emusir jtno y 
decisión. 
León, 18 de diciembre de «.9.39. 
Año de la Victoria. 
El iiiái)ector-j2fc, M a r a ñ o San 
tos, 
V-VV.V.'.V.WAVii'VVi.V.W 
Se reúne el Go-
i i r r w írartcés 
París, 16.—Los muirsíros • se ímuí 
reunido eñ Consejo en el Elíseo. Da 
ladier hizo su acostumbrada expesi 
ción sobre la situación diplomática 
y militar, especialmente refiriendo^ 
se a 1r,5 decisiones adoptadas en Gi 
nebra. Se acordó proclamar que ha 
bía sido acogida con . simpatía la 
iniciativa de los Estados Unidos de 
reanudar' lo» trabajos para la Ex . 
posición Universal.—EFE. 
c e c i n a m á s 
g i a n d e d e 
m u n d e 
lierlín, ló.—En el dia de hoy ha 
tomado posesión la directora de "¡a 
cocina mayor del mundo. Está co_ 
cína gigantesca ha sido instalada 
en uno de los barrios de Berlín. Su 
capacidad de acción diaria llega a 
treinta mil litros de comida. 
Está al servicio de la organiza, 
ción dé asistencia pública nacional., 
socialista, que' distíibííirá gratuita, 
mente comida duranífe.'los meses de 
invierno.—EFE, 
L a v e l a d a d e 
a r t e d e j a J u -
v e n t u d C a t ó -
l i c a 
Como ya hemos dicho, mañana, 
día veinte, y en el Teatro Principal, 
tendrá lugar una gran velada de ar 
te, a cargo de ¡a Juventud Femeni 
na de Acción Católica. 
A juzgar por los ensayos y rete, 
reacias', .promete< ser un verdadero 
áqcnitfcimiorrto artístico, una fiesta 
llena de arte y distinción, de exquL 
sito,s nratices. tal como acostumbráiT 
en otros pueblos en que estos festi 
vaU's abüúdán nnis que entre nos 
otros. ( 
E l programa consta de la ínter 
prctación del acto sacramental "Las 
bodas de España" que puso en es 
cena el Teatro Nacional de la Fa 
lange, y que será ejecutado por va 
rías' señóitaá do Ja Juventud Cató 
lica. 
Una adaptación dceaíca del bciío 
cuento de * Blanca Nieves" tendrá 
Jugar a contíbuációfi con una ínter 
pretación mímica, original y íuges 
tiva. 
Es atttóra de osta adap&ctóa la 
culta señorita de González Cobos. 
Una. selección de "La TcmpranL 
ca" y otras composiciones musicales 
compfetáran d programa, ^ el que 
figua una "lea" del auto sacramen 
tal escrita por nuestro distinguido 
compañero en la Prensa y exquisito 
literato el sacerdote don Antonio 
G. de Lama. 
Los decorados han sido hechos por 
el ilustre artista leonés Sa- tiago 
Ejgulaga&yi cea qt:o, dicho queda cu3 
serán una cosa notable. 
Deseamos un éxito a la velada con 
cuyos productos se atenderá a nece 
sidades de las Pascuas próximas. 
P r o f a s i é n de 
t e r s a s r í o s 
En la iglesia de los Capuchinos, 
tuvo lugar el domingo por la tarde 
la solemne ceremonia del ingreso 
en la Venerable Orden Tercera de 
San Francisco de veinticinco nue_ 
vos terciarios, entre hombres y mu ' 
jeres, cumplido ya el periodo de no. • 
viciado que impone esta orden, no 
simple cofradía, ya que, aun sin obU 
gar sus estatutos a nadie con voto 
alguno, ni bajo pecado, ele. tiene to 
dos los priviiegiqs y características 
de una verdaelra orden religiosa de 
gentes seglares. 
Predicó sobre esto el entusiasta d i ; 
rector de la orden, Rvdo. P. Aga. 
pito de Sobradillo, quien hizo presen 
tes las fercuentes instancias de los 
Papas exhortando al ingerso en 3a 
V. O. T. la mejor obra de la Acción 
Católica, dijo, y señaló cómo San 
Francisco de Asís, fundador, de la 
Orden Tercera había sido escogido 
como Patrón de la Acción Católica. 
La ceremoni. de la admisión de 
'los nueves íerciaries, con sus ritos 
sencillos y austeros, terminada con 
el abrazo de los nuevos hermanos a 
los antiguos, resultó iníeresa:;te. 
. E l padre guardián de los Capn. 
chinos dirigió la palabra a los buc£ 
vos terciarios, manifestando la a le 
gría de la comunidad al recibirlos 
como hermano?. 
Devota procesión con la imagen 
del Seráfico, terminó la función. 
En breve serán admitidos en la 
citada orden tinos treinta noviciosde 
ellos unos doce varone?. 
Se piensa en formar un coro de 
terciarios a varias voces . * 
En !Ja próxima Cuaresma tendrán 
Ejercicios Espirituales. 
Por Semar» Santa predicará el 
R.do. P. Mauricio de Bcgcña, ca. 
puchino que c» uñ notabilísimo ora 
dor. 
•AV.V.%VAV8W.V.VaW.V 
SEGUNDO ROORGU Z 
Agente de ventar de maonina-
.ria de PANADERIA y CAR-
PINTERIA de TALLERES 
ALSINA de SABADELL para 
las m'ovincias de León, Astu-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19.—ASTORGA. 
E S P A N 
E L D E B E R ESPAÑOL 
Siendo éa el ideal nacionalsindicalista, el punto de partida, 
la rala de nuestra marcha revolucionaria, España, hemos de' 
creer por puro convencimiento de su alta misión de su desti-
no histórico, ea la suprema realidad de su existencia y misión 
en lo universal. Por todo esto, la concebimos como una uni-;' 
dad de destinos prefijados, en una marcha revolucionaria, cons 
tructiva, de orden, de disciplina, de jerarquía, de razón y dS 
existencia. 
Su marcada orientacióa de hacer y de ser ea la historia, 
está avalada coa la obra de todos los españoles, heridos do 
este saato ideal patriótico como norma para la consecución 
de todos los fines marcados en el oriente legal y constructivo 
de nuestra Patria, en relación con los deberes patrióticos de 
todos los españoles que saben seatir la nobleza de un ideal 
alto y revolucionario como es el nacionalsindicalista. 
Esta misión que nos otorgó el haber sentido ©a . nuestra 
alma, el dolor de una España, que la queríamos porque no 
nos gustaba, coa ese amor que despiertan las cosas eternas, 
que vemos perderse porque no hay corazones arriesgados 
que sepan apartarlas de las corrientes del dolor, del vicio y de 
la, traición. Así era nuestra España hasta que los apóstoles 
del ideal jousista levantaron, airada la bandera revoluciona^ 
ria del yugo y las flechas, y se llenaron de cantos guerreros, 
de amor y de muerte todas las esquinas de la Patria para 
cantar el amanecer de España, como una realidad coa vida, 
fuerza, y libertad» abrazadora, y forjada ea los postulados 
cristianes de patria, pan y justicia. 
Y ella fué la esenca y sustancia de todos los desvelos es-
pirituales del ser humano, y de las virtudes de una juventud, 
que la arrancó del fango para elevarla a la gloria, con los 
cantos y los luceros. 
Y la constante preocupación de uair todos los esfuerzos, 
fué la mayor campaña, que presidió el afán de las juventudes, 
hasta que se consiguió la unidad, entre las tierras irredentask 
y las clases despreciadas antes, y todo coa la doctrina nueva 
que sentía los problemas sociales, coa ua calor y sentido re-
volucionario, que sobrepujaba todos los movimientos obreros 
marxistas, parque nosotros Íbamos más lejos, y con paso más 
seguro, hada la verdad dura y escueta de la revolución so-
ciai.digniñcaado al hombre, oon el contenido espiritual y hu-
mano de nuestras consignas, que sabían llenar todas las exi-
gencias revolucionarias del pueblo, que había sentido hambre 
y s£d de justicia, hasta que llegó la bandera victoriosa de la 
aoima y estilo de la Falange. Y ao se ha llegado al fin pre-
meditado, aun estamos solo ea marcha, pero coaquistaadó de-
rechos inalienables del hombre, para vivir decente y humanri-
mente, como Dios manda, y quiere el Nacionalsndicalismo con 
seguir. 
Por eso la final victoriosa de nuestros campeonatos guerre-
ros, en el sano deporte del ideal, es España, encauzada en uG 
ritmo de ofensiva, de afirmación, de exactitud, de dignidad, 
de trabajo, de fe, y de justicia. 
Estos han de ser ios nobles afanes de todos los españoles, 
elevarla engrandecerla y dignificarla, pues el orgullo de ser. 
español, exige todos estos deberes eñ favor de la Patria, para 
merecer sef dignos hijos de ella. A L F R E D O CARVAJAL 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
YENDO casa muy grande, sitio 
céntrico, con patios, tiendas, ga_ 
rages, dos fachadas. Informa., 
rán en esta Administración.Ei886 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo les 
injertos para injertar sus 250.000 
plantas de vivero. José Seoánez. 
La Bañczá (León).—E-1809. 
NORIAS de iodos los tamaños se 
construyen en los Talleres de la 
Mealurgica IndiisfriaJ. Calle As» 
torga número 9.—León. E—1896 
MOLINO con „ vivienda y huerta, 
se vende en Cifuentcs de Rueda. 
Informes: Jesús Rodríguez, en 
el mismo. E—1903 
CASA en Sahasún, sita en la Pía 
za Mayor, y dos majuelos de 
1.200 cabezas, propiedad que fué 
de Primitivo Nevares, se venden. 
Informes: Jesús Rodríguez, en 
Cifuentes de Rueda. E—1904 
NECESITO, un programa de His . 
teíogía de primer curso de V e 
teriuaria, aunque,sea de curso an 
—íerior a la guerra. Para dirigirse 
r. Gustavo Mcntalbán, Plana Ma 
yor, tercera Agrupación, RcgL 
miento Infantería Montaña, nú_ 
mero 31. Villablino, (León) E1190 
AZUCAREROS MINEROS, E 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
¡desperdicios de toda; clases, .C3r 
pee:aJmente chatarra üe morro y 
metales; autorizado por la oñcL 
na de Alquisición y Distribución 
de Chatarra. E l más antiguo de 
la capital. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a Sil 
vino Inyecto de la Escalera. Ca 
rretera Zamora, 16; teléfono, 1361. 
León. 
SE VEiNDEN do.s pianos y 
do.s orgamilos semi-nuevos, 
y se arrienda salón "Recreo 
Leonés", Tabique. Eazon, 
Fernando RegijeraL núme-
ro 10. i:-1925. 
SE VENDE mi coche marca 
Dodije, en perfecto estado. 
In ío rmes : Avenida Padre 
Isla, núm. 53, León. E.-1927 
SE V E N D E un coche marca " A n . 
burg" americana, siete plazas. In 
formes: Bar Melón. „ E—1930 
SE V E N D E coche Citroon, .10 11. 
P., motor flotante, con 10.000 ki 
lóm&rós. Teléfono, no.—Bena. 
vente. E—1931 
SE V E N D E vaca ¿uiza, cumple día 
18 del corriente .Para tratar: Isi 
dro Viñuda. Mntucca de Torio. 
E—1932 
PERDIOSE cabalk, color rojo, 
niete cuartas, tiene frente tma es 
trclla blanca y parte • posterior 
jielo blanco. Razón; Ramón de Ce 
íís. Navatejera, E—1033 
M A Q U I N A de coser, marca " A l . 
A R A Z U L 
SI Joca! oon instalaciones fiíás motíerttas. 
I Camisería 
A R T I C U L O S 
I C A S A P R I 
Perfumería 
P A R A R E G A L O i 
número 10 
Esmerado servicio en CAFE RESTAURANT t 
ierviejo a fa carta 
Ooncferto diario QUINTETO EGA ÑA 
QRDOÑO II, NUM. 11 
Teléfono ^605 
| EMBUTIDOS^ A R A U J l í í J í l i Z - l í \ 
OTROBAJO DEL CARÜINO (LEON). TELEFONO 1130 J 
2 » = 
o ? So*** 
WTFD COME BIEN... 
P E R O SE ENCUENTRA DESNUTRIDO V DEBIL. 
NORMALICE LOS PROCESOS DE LA 
NUTRICIÓN BEBIENDO 
A DIARIO ÁCMA 
SÓLO CUESTA^1" J 
UNOS CÉNTIMOS DIARIOS 
Yema eo bolelk» v fl^roiónw pcefinudo» jr capsula^oc; / 
?Ji!L™™ Vfllerrans) Cempssiif© 
t 
FX. SEÑOR 
D. MANUEL ARIAS GARCIA 
fallecido en íáanta Lucia de Gomen. León)^ d 
dia 18 de Diciembre de 1939 
A LOS 65 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y Ir. 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
J3us desconsolados hijos, don Avelkio (ausente), 
doña Rosario, doña Julia, doña Avelina (Maes-
tra Nacional) y doña Inocencia Arias García; 
hijos políticos, don Severiano Barrioluengo 
¡Alegre, don Felipe Diez Lombas (Cabo de 
Asalto), doña Elena Diez (ausente); herma* 
nos, don Javier, doña Isabel (ausente) y doña 
Carmen; hermano político don Aquilino 
Arias, y demás familia, 
Suplican a usted encomiende su 
¡alma a Dios y asista a las E X E -
QUIAS que tendrán lugar, hoy 19 
¡de los corrientes a las TRES de la 
itarde en la Iglesia de Santa Lucía 
. de Cordón y acto seguido a la con-
ducción del cadáver al Cementerio 
por lo que les quedarán muy agra-
deciílos. 
Funeraria " E l Carmen".—Teléfono 1640 ¡ 
ía", seuii nueva, cinco 1 gavetas 
se vende. Razón, Pucrtamoneda, 
número 20, tercero. E—1934 
PERRA puenter. pinta oscura, 
atiende por "Cuqui". extravióse 
«a Oncina. Ruégase devolución a 
Angel Aguüar. Trcbajo del Cn 
tuino. 
SE VENDE r.iáquüia do tóscr, 
"Singcr" semi.nueva. Razón: 
Cille de Fernando G. Reguera!, 
r-úmero 7 (portería). E-^ín39 
PERDIOSE cartera conteniendo 
carnet de sargento a nombr«de 
Victorino Redondo. Se rueg;"- -de 
• volución cn esta'-Adinmisti-.-. :',;. 
E--í'o.¡o 
SE VENDEN diversos muebles y. 
libros, en Legión Cóndor 3 y 5, 
íerec-ro. B—1941 
A u f o m p v i l i s t s s 
SE VENDEN dos caniioiies Kord 
chasis largos y pa'icr flotante, 
con cajas oiay buenas, ruedas se 
minuevas, a toda prueba con cua 
tro mi l ' kUogramoe. ÜRBINA, 
Bayón, 1, segundo.—León. 
«ME P A R R O -
Q U I A » 
! Cod este título' ha reanudado sü 
publicación, mterrumpida durante va 
ríos meses, la hoja parroquial de las 
Iglesias de esta capital, que con tan., 
to éxito se publicaba. 
Lo hará ca esta etapa de forma 
quincenal. 
La hojita e» redactada por los ac«; 
tuaU» ecónomos de iixlas ;las parro., 
quias leonesas y contiene muy acer 
tados originales sobre el Evangelio 
dominical, Liturgia, etc. 
Que laSiojita paroquial sea ¡leída 
por todoa y obtengan éxito es lo que 
deseamos a! saludar su aparición. 
Teodoro León 
* ESVEQIALxHTÁ. 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, ctperaciones 
Ordoño I I , 20, upai., dcha. 
Teléfono 1458 
De 100 a 2 y de 4 a G. 
R A D I O 
Reparaciorues c initalaciones de 
toda c'-ase de aparatos de radio. 
P-azuela de las Tiendas, 
TELESFORO FERNANDEZ 
V E N T A d e F I N C A S 
Hay a la V E N T A varias fincas, casas, solares, 
etc., de distintos precios, entre ellas: LEON, Calle 
de la Rúa: L A MAGDALENA, casa con huerta de 
árboles frutales, en plena producción, superficie 
6.000 m.: BEBERINOS, casa cerca de Pola de 
Cordón: y en otros pueblos de esta provincia, 
CONSULTE al CENTRO D E CONTRATACION 
D E FINCAS, en la AGENCIA SOTO, calle do 
Santa Nonia, (Casa Soto).—LtBON. 
H a z a r p a d o e i 
n é i « S a y a -
m á r u > > 
Khisterdan, 16—El vapor japo^ 
nés "Sayumaru", que entre otras 
cosas lleva maquinaria y otras mer 
cancías de prócedencia alemana, ha 
salido hoy de Amsterdan. 
En los medios marítimos holande 
ses, esperan con ímpacici:cia la con! 
ducta que observarán los ¡ng ese? 
con respecto a este barco.—EfrE, 
HAY QUE ELEVAR A TODO TRANCE E L NIVEL DE VIDA 
D E L CAffIPO. VIVERO PERMANENTE DE ESPAÑA. PARA 
E L L O ADQUIRIMOS E L COMPROMISO DE LLEVAR A CABO 
0IN CONTEMPLACIONES LA REFORMA ECONOMICA Y LA 
REFORMA SOCIAL DE LA AGRICULTURA. 
(Punto 17 de] Naoionai-Sindioalismo). 
ESTA PACUNA ESTA DIRIGIDA POR E L SERVICIO ' AGRO-
NOMICO NACIONAL. SECCION DE LEON 
T r i g o s n u e v o s 
por DON ADRIANO G. V I A B O A 
(Agricultor l«onés) 
Parece ser quo por el laño 
)193& entre los trigos impor-
tadoŝ  (llamó la jatención en 
.(Cataluña por la «antsdad y 
calidad de sus harinas, taño 
»\ aue, sin duda por la pro-
cedeneia. idieron tel aiomibre 
fle "Austrara" y si fueron 
de tener en cuenta las bue-
nas condiciones •apuntada*, 
¡fué de mayor ''interés «n 
cuanto a producción. 
E n otoño de 1935. lo *em 
bré i&n condiciones muy ad-
versas (el 7 de diciembre) 
en una pequeña parcela de 
regadío ijue se inundó Va-
rias veces durante el invier-
no, eontinuando <eon íexceso 
de humedad durante M pri-
mavera " gracias a una fer-
tilización muy abundante pu-
do sobrevivii4 a tan Idum 
prueba. €omo consecuenciív 
obligada la producción fué 
muj* pequeña (no llego í i los 
ÍJ.000 kilogramos) compara 
da con la obtenida m d res 
te de Ja finca que cultivaba 
el 'Híbrido L . .4" con iiendi 
miento superior a 5.000 ki-
logramos por lia. 
Observé resistencia a l a 
roy-, pues bien en la caña 
y hojas existían vestigios 
de estar invadida, nada anor-\ 
mal ocurrió en cuanto a gra 
nazón, bien es de tener éu 
cuenta que de ¡un ambieaite 
templado y húmedo pasó 
bruscamente a fresco y se-
co; esto, no obstante, cultí 
vos próximos de trigo "Mo-
cho" del país sufrieron más 
intienaamente ios ataques 
con diminución de cosecha. 
jLa resistencia al encama-
do y la forma y coiocación 
de! grano (muy parecida 
al L . 4.) indicaba su fon 
capacidad 'oductora. 
Escogidas las mejores es-
pigas v utilizando solameu-
te la parte central estas 
obtuve semilla que sembré 
el 7 de noviembre isn ana 
parcelt. de 35 áreas en iseca 
no muy fresco y folen«tfertiii 
zada, obteniendo ima produe 
eión de 1.350 kilos o sean 
S.000 kilos por ha. 
E n la (actualidad, en siem 
bras de otoño en regadío, he 
sustituido en absoluto el '̂Hí 
brido L . 4." por el "Austra-
lia"; pues, aún recenociendo 
una mayor producción en 
ac uel̂  queda económsaamen i 
te compensada por ia dife-j 
rencia de precio, .justificado! 
per la tolijfid de ás '.Hari-
nas. 
Jompara-uas '..ys varié 
dades completamente lim-
pias y obtenidas en igualdad 
de /medios, obtengo con el 
"Australia" pesos de 80 a 83 
kilos por hectolitro y con el 
Híbrido L. 4", de 74 a 77. 
Si en e! peso hectolitro 
existe ya una diferencia pa-
ra tenerse en cuent i (figura 
cutre los de 1.a categoría^ lo 
es más en la calidad ide sus 
harinas, que en el "Austra-
lia" son muy blancas, con 
ei 8 al 9 por 100 de gluten 
seco, de natura le. . muy 
aceptable, clasificado por el 
Instituto me Oarealieultura 
de medíanr a bueno (clasífi 
c^ción superior al candeal 
tipo Arévalo). E n cambio la 
ciiidad panadera del "Ríbri 
do L . 4." es sumamente de-
ficiente; el gluten seco osci 
la del 3 al 4 por 100 y de 
muy mala calidad, teniendo 
también e 1 inconveniente 
que que los subproductos de 
imolMaeríj» presentan muy4 
anal aspecto y por su forma 
hace difícil la separación de 
semillas redondas, veza, .¡ye-
ros, etc., etc., ««sí que tanto 
el fabricante de harinas co-
nm £1 panadero, con justa 
causa lo rechazan y final-
mente el S. N.. "í. Je fija «na 
tasa Inferior a los barbillas. 
No puedo menos de rectn 
nocer que soy .ingrato con 
el "Híbrido JL. /que por 
espacio de saás de 10 laños 
me proporcionó beneficios 
superiores a todos jlos de-
mas cultivos ¡de mi modesta 
explotación agrícola; pero 
creo un deebr el (Cooperar a 
difundir variedades, que sin 
mermas en Sa producción, 
, mejoren las condiciones pa-
naderasi, Ineuloando s mis 
} (Comnañeros labradores 
necesidad de áocrementar ia 
producción y calidad de 
nuestros triaos, aceptando, 
sin temor, los que el fc. Ts. T. 
nos ofrezca, obtenidos en 
plazo ouazá nao Majano, por 
" el Sustituto ide Oerealiculta-
ra, organismo de plena ga-
rantía v de cuya labor, na-
da fácil, mucho podemos es 
perar los Agricultores. 
Alija — Caserío de Oza-
nlego — 8 de diciembre de 
1939.-—Año de l a Victori». 
TURNO D E F BIVUCiM 
De i a 3 de la tarde: 
Señor Alonso Luengo, GencraH. 
sinto Franco. ~ Seriór Rodríguez 
Mata. Ordeño I I 
Tumo de noche: 
Señor Escudero, calle de Corvan 
tes, 
WM o o • • • a tí a s * u • e • ai • a " 
L a s r o t u r a c l o n e n y 
l a s c o r l a s d e m o n t e s 
E n nnestra págiuu del día 
5 último, al Irafar del Tlan 
de Tirabajos Foriei*tales^ 
apuntábg.vns la necesidad 
de pone\. -oto o las cortas 
abusivay de los montes. 
Y en ei Boletín Oficial del 
día 10 se inserta un Decreto 
del Ministerio de Agricuitu 
ra de posstha efioac!a para 
contener el descuaje o corta 
a mata rasa que se realbia-
ba al amparo de las numero 
sas disposiciones de Agricul 
tura j / de Hacienda que per 
ünitíau ^mnsíonnar esplota 
cienes foteslalcs cu cultivos 
agrícolas; íegítlmar 3a propie-
dad de los roturadores, etc. 
Por diclío Decreto se de-
r o g a n - cuantas disposínones 
se opongan a que no se con-
cedan autorizaciones para 
las sitadas transforu-.^oiO' 
nes más que en aquellos ca 
sos de notoria y jusfrMcada 
conveniencia económico - so 
cial. bien porque el monte 
quede incluido en planos de 
regadío, bien por acusada 
necesidad social cuando lo 
permita la maturaíeza y la 
poca pendiente del t e ñ en o. 
'Ift jnstSficaeión de •d!c3ia 
conveniencia exije íormar 
Un expedieníe en que infor-
men las Jefaturas de los 
Servicios Forestales y Agro 
nómico, lo que restringirá 
considerablemente Ja lupusti 
ficada conducta de quienes 
anteponen sus personales be 
neíicíos de momento M alto 
,y puramente interés nacio-
nal. 
t 
e i c a m p o 
Lamentamos tener que comunicar 
a mnesíros lectores remolaclvoros que 
la Diputación ha acordado hacer efec 
tivo un arbitrio sobre la producción 
de remolacha azucarera de acuerdo 
con una Ordenanza que aparece pu_ 
blicada en e1- Boletín Oficial di día 
once. ^ * 
E?ta noticia conírarresia, y des_ 
graciadamente con creces, ia que ba 
jo el mismo título insertamos en 
nuestra última Página, pues, si bien 
se consignan 10.000 pesetas r-ara l i . 
nes de experimentacióa agrícola, se 
pretende surtirlos, por lo visto, exi 
guos ingresos provinciales, con más 
de 50.000 pesetas a que ascendería 
el arbitrio. 
Advertimos que 2a Ordenanza es 
para el año que viene. 
Y sentimos muy de veras que la 
Diputación 110 en-cuentre otros me-
dios de hacer frente a sus riccesidru 
des imponiendo un arbitrio que, ps 
cológicamente, . refringirá el cultive 
de la remó'acha, preclsamentei en. 
el año que el Poder Público busca 
todos los estímulos posibles para fa 
vorecerle, .mejorando el contrato de 
cultivo, aumentaiKlo el precio, faci 
Sitando azúcar a les remolacheros, 
etcétera. . 
p a r a i o s 
N O T A S R U R A L E S 
S 
Nos conga tula dar esta agradable 
y duloe noticia. 
Que está autorizando a las fá 
bricas azucareras para que puedan 
vender directamente azúcar a los 
remolacheros. 
La autorízaciúiu ha sido ya reci-
bida por la fábrica de La Baüeza. 
La cantidad que pueden adquirir 
i los -agricultores es la de un kilo por 
! cada tonelada de remoladla que en 
tregüen, aunque, como es lógico, se 
¡limita la que puede entregarse a ca 
da cultivador en la cantidad de se 
senta kilogramos. 
Esita- auforizarión está perfecta, 
mente justificada cosí el tope esta 
blecido, pues hay que tener presente 
.que los beneficiádos coa ella son 
los que producen 3a raíz de donde 
se obtiene el azúcar. 
Se trata de una medida que, en 
parte, *es análoga al derecho prefe 
rente que d agrictiUor tiene hace 
año» para adquirir ¡la pulpa obtenL 
da en las fábricas con la remola., 
d ía entregada. 
Nos asociamos a la satisfacción 
que ^sta '.medida de fomento del cul 
tiy-o (-c remoladla azucarera oro 
ü R O E ) O N A L 





P A R T O S 
y eníermedades de la mujer • 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuen?. 11* 2.° izqda, 
\ 
L a s Organizaciones | uveni 
es 
L a import-ancia decisiva deládcr de una sociedad quo rceo 
la urgHiiizacion diivenil, estn- bra la salud; la esctiela, man-
I 
B O L S A D E L A 
P R O P i E O A D 
s SE V E N D É : Importante 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hecta« 
reas; 87.000 plantas, magnífL 
ca bodega. 
TERRENO: 7.000 metros 
cerca de la Avenida del Padre 
Isla a 12,50 metro. 
CASAS: DE 175; 170; 150; 
140; 90; 77; 7Ó; 65; 62; 50; 
35; 30; 28; 25; 23; 20; 14; 
12, 8 y 7.500 pesetas. 
SE COMPRAN: Solares 
terrenos, prados, huertas y fin 
cas de todas clases y pr^ "̂ s 
en León y sus alrededores. 
- Realización inmediata. 
Administración : Traspasos 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Correduría M A T R I C U A D A 
de toda clase de fincas y 
adethás, CENTRO GESTOR 
O F I C I A L DE NEGOCIOS 
Matriculado, Colegiado y con 
fianzas. 
Bayón, 3 (frente al Banco K 
de España) .—LEON. 
K u x nmm i g u t i i r i u i I 
Especialista en enfermedades de los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Telefonos 1242 y 1717. 
A g e n c i a R E Y E t O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios d2i ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca "y Moa-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde ¿1 principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
ba en su esencia educativa, en 
su carácter y escuela. Los rau-
ehacñp.s de España, tienen en 
el nuevo orden nacional una es 
cuela más en la que formar un 
aspecto físico de la personali-
dad. Escuela absolutamente ne 
cesaria,sin la cual la plenitud y 
la madurez del liombre, queda 
lustrada y sin la cual se pro-
duce ese tipo, característico de 
tiempos aun muy próximos a 
nosotros, a quien la política no 
interesaba. 
L a Organización Juvenil vie 
ne a restaurar una de las gran 
des fuerzas educadoras de la 
Juventud, liberando todos ios 
obstáculos a la educación reli 
giosa y a la educación familiar 
españolizando la educación es-
colar y añadiendo a todas ehas 
una educación política. Esta 
ea. cación política, trata de 
dar a los flechas de España 
un-estilo puramente español de 
la vida y por ello es distinto 
aunque paralela, de la educa-
ción del muchacho en la escue 
la donde se tiende a entregar-
le una explicación del mundo 
una ciencia y una técnica, una 
sabiduría y uña regla práctica 
de conducta. 
E l Estado quo ha nacido de 
la guerra, cuya expresión final 
es una identidad absoluta con 
todo el pueblo español, emplea 
como medio de llegar a ella, es 
te gran instrumento totalitario 
que es F E T y de las JONS, 
¡por donde el' pueblo asciende 
al cí 'ido y el estado llega al 
pueblo. Así, pues, las Organi-
zaciones Juveniles tienen la mi 
sión emanada del Estado, de 
educar a las juventudes y ha-
cer este hombre del mañana-, 
perfectamente hábil en eL arte 
político de hacer la grandeza 
de un pueblo y cumplir la mi-
sión histórica de su Tatria. 
E l cuartel de las O. J . es una 
escuela necesaria de la juven-
tud. (Iracias a ella tendremos 
un t lo español de la vi^a. 
Gracias a ella tendremos una 
personalidad decisiva en la cul 
tura universal, un arte español 
dominando todas las tenden-
cias artísticas del mundo. Gra-
cias a ella tendeemos hombres 
que conozcan la auténtica ver-
dad y destino de su Patria y 
estén decididos a morir por la 
gloria de España al servicio de 
esa norma irrenunciable. 
Junto a los Organizaciones 
Juveniles, camino de altos des-
tinos, marchan las otras fuer-
zas educadoras, familia, escue-
la, iglesia, fea familia, cuya vi 
ehada por los neutralLstas del 
tipolitiquiímo infantil que qui-
sieron hurtar la luz de la Pa-
tria a los mejores corazones de 
su pueblo;.la iglesia, a quien 
el Estado Nacional-Sindicalis-
ta, como un nuévo adicto de 
Milán, reconoce la libertad de 
hacer, fuertemente,, violenta-
mente-, quisiéramos decir, la 
formación del cristiano autén-
c e r d a 
E L SAQUERIO, 
Por Orden del Ministerio de In_ 
dustria y Comercio que leemos eu 
el Boletín Oficial del Estado del día 
13, Bos fabricantes de harinas' azíi 
cares, pulpas y abonos, podrán car_ 
gar en factura, en concepto de de-
pósito, «na cantidad que pueda aL 
canzar hasta el doble del precio ofi_ 
cial del saquerío en cada momento, 
debiendo abonar la misma cantidad 
cargada en factura la devolución de 
cada saco en debidas condiciones. 
Es una medida acertada que evita 
rá abusos y despilfarro de sacos. 
7-0.9 CUPOS D E CONSUMO D E 
H A R I N A S 
La Dirección General de Agricul 
tura ha dispuesto que en lo sucesivo 
no se tramiten peticiones de nuevos 
cupos ni de aumentos de los ya con 
cedidos, habiendo ordenado a la Sec 
cióu Agrcnómica que no le remita 
dichas peticione», contestándolas en 
sentido negativo. • . , 
P L A N T A C I O N E S D E VIÑEDO 
Recordamos que está prohibido 
hacer nuevas plantaciones de viñedo 
bajo pena de arranque y multa. 
Para nuevas plantaciones en se_ 
cano que se limitan endeterminadas 
condiciones es necesario dirigir peti 
ción al Excmo. Sr. Gobernadorcivil 
en impresos oficiales reintegrándolas 
acompañando otra póliza de 1,50 pe 
setas para pegar en la concesión, sí 
procede o devolver en caso de í"eso_ 
lución negativa. 
En la petición ha de ..Judiarse 
las extensiones superficiales, la .na 
turaleza de ía planta (barbados o in 
jertos), la esepcie de los pies (Ru. 
pestris. Riparia, etc.), la variedad de 
las cepas. (Prieto Picudo, etc.) y el 
húmero de estacas, barbadas o in^ 
Asimismo recordamos que .par 
arrancar cepas es necesario dar cuen, 
Por -nueva Orden Ministe-! J'er!fs. a emi,lear e" aa Plantac¡ón 
nal de Agricultura fundada en) 
el retrasQ del aprovechamien-
to de las montañeras por las j 
partiinaees lluvias qu? hemos j 
padecido, así como en la con-
veniencia de elevar los rendi-1 
mientes unitarios oe los t cer- i 
dos para* matanzas, se dispo- i 
ne que no tenga efectividad! 
por ahora la anunciada baja j 
de precios, prorrogando la ta-
sa vigente de 38 pesetas la 
arroba en vivo. 
En Ha misma Orden se prorroga 
también a prohibición de industria, 
liear carnes de cerdo mientras no 
mine el daí 30 de enero próximo de 
lo que damo» ctienta aquí para qué 
lo» remolacheros sepan que no de 
ben descuidar la entrega, pues, amT 
que el plazo es bastante ampl^ eñ 
relación con la cosecha a recolectar 
siempre conviene evitar las arioíié 
raciones de los últimos días. 
L A V E N T A D E A L U B I A S Y DP 
CEBADA 
Conviene- tomar nota de que el 
Servicio Nacional del Trigo ha di» 
puesto en esta provincia que se pr<, 
ceda a la venta obligatoria de la ce 
bada y alubia dentro del mes co 
rriente. 
Para ¿a mejor efectividad de la 
medida acordada se ha dispuesto qu« 
en los almacenes se de preferencia a 
los que íieven dichos granos, reci, 
buíndoles antes que a los que Uevea 
trigo o cualquier otro grano. 
También se ha dispuesto que en 
este mes estén abiertos diari^nent© 
los almacene? de La Bañeza, Santa 
María del Páramo, Veguellina y C* 
rnzo de la Ribera, cerándose mien 
tras tanto los de Kembibre, Ponfe. 
rrada, Beaavides y Valderrcy. 
A quienes no vendan en este mes 
se les decomisarán sus partidas d« 
cebada y tibia'; con que... a'l abn? y 
cén del . f, cuanto antes. 
Para ios Cabañe-
ros MutiiaúQs 
Para un asunto que les in-
teresa deben presentarse en la 
Comisión Inspectora Provin-
cial de Mutilados de León, en 
el plazo más breve posible, los 
señores que a continuación se 
mencionan: 
D o n Esteban iii^bana Voces, 
don Berñardino Campo YillaiV 
don Bernardo Rábanos Gago, 
don Antonio González Villal-
, ba, don Rafael Toros Posada, 
ta al Alcalde antes de comenzar el don Valentín García León, don 
descepado. Y que el AlcaOde debe . Tom,. Rodríguez Rodrigue, 
comunicará a la Secaón Agrono. ^ j esÚB >Se-0|nea riquirardon 
José Alie Rubio, don Pruden-
cio Vara Sutil, don Romualdo 
Alonso López, don Julián Gou 
zález Casas, don Santiago Ro-
mica. 
S E R V I C I O D E P O S I T O S 
En el Boletín Oficial de la pro> 
vincia del día 14 último se inserta un 
avnmcio del Ministerio de Agricuitu drigucz Anas , do 
ra que relaciona los -"••^ cuyos ; Boua Fierro, don 
pósitos tienen pendienu ei cumplí 
miento de los servicios que detalla 
el mismo anuncio. 
, quede suficientemente abastecido el 
! mercado de consumo en fresco, 
t ico, del hombre sobrenatural j Así m;smo se dispone, por permi 
lleno del Espíritu de Cristo. i tirlo el aumento de rendimiento, que 
L a clave de la nueva gene- a pesar, de la prórroga de la tasa en 
ración educada por tan tre- vivo para los ganaderos producto, 
mondas fuerzas fué cuida por j res, se reduzcan un 10 por 100 los 
JOSE ANTONIO en SU intui- | precios en canal, suprimiendo la es 
ción genial de la Patria: I cala de descuentos por diferencias de 
« L A P A T R J A E S U N A U N l | p e s ¿ - a r o C3tá que las transac¡olie3 
acordadas para entrega de ganado 
posterior al 15 de este mes, se de_ 
claran revisables a los efectos de 
aplicar los precios que determina es-
ta Orden. 
Como se ve se trata de una dis_ 
posición que con la posible flexibL ' r:OS en â 
lidad se adapta a las circunstancias 1939-40 
del momento, y que, especialmente 
en el Sur de España, dará los re_ 
sulíados apetecidos. 
Sierra, don Natalio, .Fernáuuc. 
González, don Avelino Alonso 
Barolla, don Miguel Miguélc» 
Domínguez, don Ricardo F er-
nández Fernández, don Ma-
nuel Suárez Garcia, don Lisar, 
En la sesión que celebró el Jura á ^ A ^ 0 ^ ^ l fe Í ™ ' 
L A E N T R E G A D E L A R E M O , 
L A C H A 
de la Región el día 13 último, tomó 
entre otros, el acuerdo de que el pe 
•ríodo de recepción de remolacha ter 
DAD-DE DESTINOS E N L O 
U N I V E R S A L . " 
I Entonces el Lombre alcanza 
¡plenitud y madurez en el espa-
ñol, porque caminaron .iuntos 
por el Imperio hacia Dios, la 
Iglesia, el Estado, la Familia y 
la Escuela. 
Saludo a Franco. 
¡ Arriba España! 
Mixto Rc^Icbero.A.zucarer; ^ Otero, don José Mu. 
n o / , u acho, don Angel Pelaez 
Machago, don Miguel Jaste! 
Cadierno, don Amado Valle 
García, don Helioctoro Prieto 
Cortinas, don Máximo Andrés 
Riaño, don Juan López Santos, 
don Juan Ovejo Ordóñez, clon 
Francisco Paz Hoyos, don Jo-
sé Rodríguez Fernández, don 
Lucio Pascual Arroyo, don Se-
bastián Blanco Rabadán, don 
que ha "de sujetarse la tasa de vi Virgilio Morán, don Francisco 
L a t a s a 
s v inos 
Ya se han publicado las normas 
presente campaña de 
a r a o B A N 
L E O N 
Sa han recibido los ú l jmos rr.o-
deios en BSCSCLETA8 
Gran stok de cubiertas y acceso-
•rieji para los mismos. 
C I S W T E N PR C I O i 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
Bl precio regulador para la pro 
váida de León, como para las de 
Falencia, Valladoüd y Zamora se 
fija a basé de 4.10 pesetas por gra 
do y hectolitro, es decir, que los 100 
Benito López García, don Sa-
turnino Abella Rodríguez, don 
Felián Fernández Quintana, 
don Juan Diez Moreno, don Je 
uaro Enrique Prieto Herrero, 
don Antonio Rodríguez Car-
mona, don José Martínez To-
Bítros de un vino de nueve grados ( rfa¿0> ¿on Angel Mayo Casa-, 
-valen 36,90 pesetas, y los de un vt ^ ^ieente Pozo Blanco, 
M A H 1 U D R 0 G U E ^ Y / £ R F U M E K í -
Especialidad en perfumes y «xtrao-
tos de las marcas más acreditadas, 
I 3P2a!0naS' 1 í E O N 
Tr~~~~""~~~"~~~~~~~M,~M,^^^^jm„^„mr„MrMrm,m,~Mr~~~~~*r*r** gorizacion es el síntoma revé- « íww^^^^^i^ í^^^^^^^^^»»» «r^r^w—'-w^^..«^^^^^^•-»^«a,»íMK 
Santa Non-a, CASA SOTO (al lado del Auto-Estación). 
Teléfono IDIS.—LEON 
Solicitudes y escritos do todas clases: cobros de créditos 
y perfsiones: Certiñcadoa de P E N A L E S , licencias de 
CAZA, pesca. Compra, venta, hipoteca y administración 
de fincas,—Testamentarías, declaraciones de herederos, 
- legalizaciones: expedientes de todas clases. 
CONSULTE A E S T A AGENCIA, le resolverá cualquier 
asunto. 
P l A Z A S : : Fi^OClUtRll D£l NOS | 
8C0 m zos 4e Estación, edad 18 a 35 años 
320 da ía iores, edad 17 a 25 años. 
Para cubrir entre Mutilados; E x combatientes; E x cau-
tivos y personas de familias victimas de la G U E R R A . 
no de 12,5 gradas valen 51.2S Pese-
tas. Se ha tomado por ejemplo las 
graduaciones entre H que oscilan 
los vinos leoneses del presente año. 
salvo casos excepcionalísimos. 
Estimamos un acierto del M'nis. 
terio la fijación de preckvde acuer 
do con la riqueza alcohóliTa del vi 
no, pues así mejorará la producción 
y se pagará más lo_ que más vale 
dejando cubierto siempre el precio 
de coste. 
Los citados precios reguladores 
se entienden para v i n * corrientes 
em rama y en bodega *de cosechero 
o élaborador, quedando excluidos -
los corregidos y beneficiados, las dalgo, d o ^ L^urentino^ mai 
clases espérales y las marcas, pu_ 
diendo pscüar dicho precio en un 
dieT. por cienío en más o en menos 
como movilidad comercial. 
Los vinos fi'trados, corregidos o 
beneficiados y los espccia1es o para 
prenaración de marcas pueden co_ 
timarse con un sobreprecio del 15 
por ciento sobre los corrientes. 
' Los precios resultantes a patir de 
enero de 1040 y hasta septiembre, 
se aumentarán en un 0,70 por cien, 
to al mes. 
Consigna la correspondiente orden mi 
nisterial que el precio máximo de 
venta al detall para vinos corrien 
tes de 11 y 12 grados no excederá 
de una peseta por litro en las po. 
Ilaciones donde se satisface un im 
puesto municipal de 10 pesetas por 
hectolitro. 
También fija esta Orden el pre-
cio defl alcohol \-ínico neutro en 550 
pesetas hectolitro como máximo en 
fábrica productora 
don Vicente Pérez Melendro, 
don Carlos de la Fuente, don 
Jesús Fernández Carovantes, 
don Mariano Balbuena Hernán 
dez, don Avelino Alonso Gar-
cía. 
Deben presentarse con el ti-
tulo provisional para su eleva-
ción al definitivo, los señoreg 
siguientes: 
Don Manuel López Rodrí-
guez, don Dalmacio Rojo r6" 
rez, don Antonio Ferreiro Lla-
mes, don Maximiano García r 1-
^ - o , don Laurentino Martí-
nez Fernández, don Secundmo 
Mauriz Alvarez. don Isidro 
Fernández Vega, don Manuel 
Suárez 'García, don Luis dei 
Río del Río. 
B A R 
Se traspasa en la prin-
cipal calle de León, con 
clientela y facilidades 
pago. Informes: AGM];-
CIA CANTALAPIEDRA-
L E O N . 
Mod i s t a 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde. 6. entresu-w 
(Antes P. F l ó ^ 
partes, I f t d e d i c ^ r c m í 
S o l e m n e 
t u t o d e b s 
PAGINA 5.» 
u n i ó n e I n s í O N 
E n h ? n o r d e Í o í a c a d e 
m i c o s í a l l d c i d e s . - N u e 
v o s E c i d é m i c o s 
JURAIS LOS NUEVOS 
DE MICOS 
ACA-
i ioún de ios académicos ios ia 
fepjfftoJa, Historia. BeiJ[as Artes, 
Ciencia? Exactas, Cjc-ycias- »| ora-
les y Poliücas y. M.iidiciaa, ía.llc-
ciclos tu ci periodo \!c ¡vóo-.^. 
Academia aparecí i allomada 
con plantas y tapices, y el ialon 
¿c actos tailíbiéii c.-.tai/a óecorat 
¿o. Delante de la mesa tfeiídni-
cial se había" c«lo:ado j n 
áViponde cié 'Idzarga, 'Julio Puyol 
y Eialiio i\l¡i"i;i!id. 
Destacó ios barbaros asesinatos 
de López Ivúficz; coíi su hija sor-
ncmmia. y Kuímó'Blanco, ion su 
hija, también periodista como el 
padre. Llizo uria sci»bla"nzá';de to-
do» ellos, y fina!ment;e,: fcJe ''Ráttii-
10 de Macztii.' asesih'adó por su 
ideal de hispanidad 
A ccntjnüación se pi >cerlió por 
:cáda uno de ¡os S-'-r-nrios óe l.it 
•distintas Academias a nominar a 
lojs' nuevos ácadéliiizoM '•qne ha-
bífin de jurar, y estos íuerun d'iS 
.triando ante el Evanyeuo cónte--
i tando "Si. juro". 1 
I Por, la Atudérnia EspañoU jn-
' raron R(;dríguéz Ala. i r . Gjjrrcia de 
Diego, Co,tarelo, Val!cd<.: y l.o-
.renzo River.' Por lá de Medicina^ 
m t f ^ E ^ m l J ^ i ^ ^ ACADEMIA DE CIEN ¿c, Jv;,e oel i.s.auo, uei .4m. pt . i - EXACTAS 
dia la bandera nacional, y a la _ . y l r % ^ \ L ^ . . . . . 
derecha, el Evangelit). en donde» M s?"or lorrpa, ¡ecretano de 
habían de prestar •juramento'los la Acauemia ae Ciencias Exactas, 
Fernán'Jez Sanz, My!:11o. Garc'a 
i de! Eral. - Vital Aza, Foch y Safa -: 
I bia Pardo. Por la de :^l'as Ar-
ies: Moya. Cat>üz, Maríanu l t.n~ 
\ Uiure y Ezqucrra del Valle J'or 
¡a de Historia: Igomcn Moreno y 
i Eduardo Dacz. Por la de CVn-
cias Exacras: A:igel deJ- Campo, 
Vegas Puebla, Ccilado y GouaKi-
lez. ; ; • ' 
La ceremonia ei'tltó muy «o-
lemne y brilíantisima y el uúbli 
co la presenció puesto en pie. 
tjuevos académicos. 
ACADEMICOS QUE ASISTEN 
A las cuatro de íá tarde comen 
' faioví a lagar académicos de fas 
distinta» ouiporacioiies. Entre 
Otros muchos se hallaban alh. con 
don Eugenio D'Ors. ' presidente 
del Instituto de E s p a ñ a , ' y el sc-
fjur Peinan, director de la . Aca-
demia Española^ • los académicos 
liguienles. 
jjenlliure, Suárez Cantón, Elias 
Xo.mo, Casas, doctor Eucjue,; Be-
nedicto, cunde de Roinanonus, Vi 
tai Aza. Verues. Montenegro, Ma7 
también diserto éri noniDre de su 
Corporación, para hacer él 'elogio 
merectío de los' académicos conüe 
üe Vand, Luis Sánchez Cuervo, 
Leonardo Torres" yuevedo; • revé-
renao padre Agustín" üarrcu'o,-
Beriitirdo Ai ateo sagasta y José 
Marvá. Señaló que-' a -ilu'iV Sáii1-
cnez Cuervo it¿ asésífiáron los mi 
liaanos porque, al pedirle la do-
cumentación, vieron que en -la car 
lera llevaba un .billete dé 1.Ü0J. 
pesetas. - , r- ^ • . : . 
Eí señor: Francés haoló .en ñora 
bre de la Academia do Bellas A . -
tes, mencionando Ja cariñp y 
i 
•  v r s Ai te e i , ivia- . •. , , , , - • •• tai .v i . -y , • - ¡l i* • • , • • etusion os nombres ü<t los acade fin Lazara, Rodríguez-..Marín, L.a- , • •;" . , -
pvz, marqués de Cazal, Fernandez 
Pacheco, Ba H esteros. C. Cautos, 
Julio Casaros, doctor Carro, To-
rrigha, Antoiuo Flores. Anicelo 
niicos caídos durante la guerra, 
maestros Serrano, Arbos, Angel 
María Castc!', Gonzalo Eilbao. 
tonue de Gimeno y don Juani 
a c e i t e 
a r r o z Y 
e n e l q u i n t o D i s t r i t o 
E n P a l e n c i ^ p i e r d e 
celebrará el l a C u l l u i a ! p o r 2-^0 
,!? i ni  ñ o r e s , t  n ,, j • »' - i. , í , * ' . \f , i-• Allendesalazar. Este ultimo lego Mar,na, López Otero, MaVcchno > • \ j • -. i. 
Santamaría, Torroja. Pons, |o.-é 
Francés. Pérez Casas. Alvarez de 
Sotomayor, Fernández Bordas, 
Ricajo. Landrada. Machado, /.a-: x^i. scuux v.ustuu.cua, awi t iuüw, 
j-agiieta. Vegas, Gómez Moreno, de ia /vc^uemia oe la ilistoria, n i - i 
Airuxtia, González Uuijano. Fz-
a la' Academia su magnitica bi -
blioteca. ' • • 
POR L A DE L A HISTORIA 
E¡ eñor .Ca añed  secretario! 7 
Cjcrra, García Tapia. Sáinz Ro-
tírígñez, Peña deJ Real. Posada, 
Fernández Flórez', Ovejero. Payo 
y Pascual. 
También se haHaban e! minis-
tro de Obras Públicas, doctor Pe-
fia, el Nuncio de Su Santidaii; el 
«x embajador de la Argentina., ge-
zo ei eiog.o uc ios académicos doii 
.-\iigcl /v.ioUguirre, ju ió l-uyol, 
Antonio i-Tiéio v ives y Gei vc.s.o 
-'kHiiiano, y el de lo» leverenuos 
pudies ¿arco y óai cuvíaaua , asc-
sinauos uaroaiameüic poi' las lior-
nas i epuüiicun.is. Ueci-r-do que el 
pacire ¿.arco Uie detenido en El 
üsconal con lodos sus,, novicios, 
fior García Mañsilla; él d iqüc de y en ej Jar ama alenio a su8 com-
Amafi y el político peruano señor pañeros. 
Jlivas Agüero. lJor ultimo, en nombre de la 
Entre !;> n»inF?Psa;. concurren- .Academia üspañola, habló su pre-
cia (¡ue llenaba vi.^aJon -s/i pncon- sidente, señor Pemaii. quien tíedl 
traba la viuda de don Rámiró de co un^recueiuo' y uiia oiacion «'i 
Maeztu. ' ' tunde de .i 'oíies 'Juevcdó, Kubie-
LA PRESIDENCIA , 11% 'Únumu>to\ Pa^ió! Váldes/ Se-
¡ralsn Alvaiez yumiero y AlanueV 
Abierto el acto por la pVes1drh-'j ^ác¿adu. Dedico una' especial 
(Hai, é! señor Sáh i» 'Rodr íguez ' j .mcncmi^ a don Ramiro dé ".Al-rtez-
ténht a su tlcrtchu af in v..vt>o ^ie tn.* de qúret) dijtf qáe dvBíaa'íí'i» sa-
car las eiiaenaiizas y consignas 
que nos dejo su vida honrad-̂ , y 
su muerte heroicá. 
hi/.o hislona * de !»: v.ida de 
Maezlu. de, susi: errorcü-! linicialc» 
«tü-̂ ii lé; iJ'evaioií a Ja. verdad, con» 
p.icta, y c.\p!ico cómo . el Imado 
a<iv¡iíió la-crisis de. todos los va-
lores de la' eonductd para désem-
Inxar en ia verdad pura. 
, En párrafos l)HÍlántisitnbs des 
cnbe sus peiiSíiimentus y su con-
ducta ejenipiai, convirtiéndose en 
el paladín más fervoroso de la 
ü.OOo, 
¿.859; 
EUSEBIO FERNANDEZ, Azabachería; 4.S39; 4,GGG; 
21i;'í.^az; 7.V4:u; ..'.tít)a; -1.883; 4.91o. 
JESUS SANCHEZ, Pozo; 4.916i 4..952; 7*214; 7.218; 7,751; 
796; 7.798; 7.998; 8.051; 4.976; 4.9^; 7.75U.; 5.000; 5.029; 
.221."' • -. .,. 
* BENIGNO C A L L E J A , Pozo; 5.030; 5.062 ; 5.109; 5.162; 
222; 7.773; 7.799; 7.8ül; 4.953; 4.975; 7.996. 
CELSO VAZQUEZ, xJozo;-5:i83; 5.23Ü; 7.22i; 7.226; 71752; 
.758; 5.288; 5.307. -
F E D E R I C O MUÑOZ, Plaza Carnicerías; 5.303; 
.227; 7.228; 7.764; 7.997; 7.735; 7.766; 5.447; 5.405; 
.795; 5.466; 5.476; 7.7V4; 7.778; 5.631; 5-644; 7.803. 
COOPERATIVA OBRERA, Paso; 7.804; 5-852; 
,802; 5.486; 5.493; 7.233; 7.234; 7.779; 7 /81; 5.477; 5.485; 
767; 5.354; 5.410; 7.230; 7-232; 7.768; 7.771. 
LUIS MALAGON, Plaza del Mercado; 5.411; 5.446; 7.220; 
772; 8.056; 5.880; 5.896. 
TOMAS CARBAJO, Herreros; 5.897; 7-242; 7.243; TiSlS; 
,822; 7.999; 8.001; 5.240; 5-287; 7.759; 7.762; 5-494; 5.508. 
,508 
MANUEL FERNANDEZ, Puertamoneda,; 5 509; 5.561. 
TORIBÍO ROBLES, Puertamoneda; 5.562 ; 5.633; 7-235; 
238; 7.786; 7.787. 
HERMENEGILDO CARRERA, Juan d- Arfs; 7.788; 7.793; 
063; 5.108; 7.219; 7.220; 4.837; 4-882; 7.213; 5.645;, 5.851. 
JULIAN FERNANDEZ, Cárdiles; ü-652; 5.734. 
HIJO P E R E Z CABO, Cantareros; 5.735; 5838. 
PEDRO LLAMAZARES, Santa Ana; 5-839; 5.851; 7-239; 
-341; 7.782; 7.785; 7-805; 7.807; 8-027. 
Año Sanio del 
p m 
El domingo por la tarde, corvo, 
cada por. la Junta de Caballeros y 
Damas de Pionur de la -VirgáS uel 
Piíar, se ceiebró «i el salón tie con 
íerencias del Palacio Episcopal, 
una iuteresamisima reunión de re_ 
presentantes de asociacioiics, con. 
gregacioues. parroquias, órdeneá re 
lígiosas, cofradías y demás entida. 
des católieas para estudiar ei-:raodu 
de ceieorar la más,, briilantemer.v*: 
pusihie elcAño Santo del Pilar que 
ha de comeniar el próximo dia 2 
de enero, día en qué se cumple él 
X I X Centenario, de la venida de la 
Virgen del Pilar en carne mortal 
a Zaragoza. ' 
El director de la Asociación de 
Caballeros de la Virgen del Pilar 
don Clodóaido Ve asco, hizo' unas 
cuantas propuestas que ea principio 
han sido aceptadas por loi reunidos 
quienes' Se disponen a ponerlas en 
práctica los'dias que se Señalen, con 
el mayor espíendorl 
Todos los dias 2 de cada mes del 
año 194O una de las entidades cita, 
das celebrará una solemnísima íun 
ción religiosa ante la Imagen del 
Pilar que durante todo é' ano ha 
de estar, expuesta ..a la pública ve. 
neración en el a'tar mayor de nuestra 
primera basifica. A diario y ante 
ella se rezará y s.e cantará la SaL 
ve popular. 
Todos los proyectos expuestos 
fueron acogidos con el mayor calor 
por los reunidos y es muy probab'e 
que dentro de pocos días esté defi. 
nitivameste confeccionado el progra 
ma de estos brillantísimos actos que 
daremos a conocer oportunamente 
á nuestros lectores. 
A L E G R I A . S A N A E N L A S 
F I E S T A S D E N A V I D A D . NA-
D A Q U E S E P A A E X T R N J E -
R I Z A N T B O P A G A N O . 
HOGAR 
^ I N T I M I D A D 
». E S P A Ñ O L I S M O a? 
C A T O L I C I D A D 
Obras públicas-y.-al señor Pemán, 
Vj 2 «u izquierda a dr.ii Cn̂ -.-mo 
D'Ors. concedió la paliara al clon-, 
tor Súñcr, 
HABLA EL DOCTOR SUív-E-R1,--
EN NOMBRE:-DE LA- A.:AEE-i 
MÍA I)E!.'M'l.vt)Ii.,I\>v 
" m v u . • • . 
! . En nombre de la Academia de 
¡T.Iedicina, pronunció un Ji-cuiso 
de elogio para la» figuras -de los 
acariemicos pért'enetíientes "4 esta 
.Corporación, fallecidos n el (»c- % 
nodo antes citado, y qnt son el , hispan.d.;d. porque en ella veia re 
Conde de Cimcm», .l\ü<lriguez P»-I presentada la espiritualidad de ios 
nüia, Madrid Moreno. ; romas valores morales y de la justid.a' 
Idiiestre. Juan ¡Frías, Decraíf. Cu- pura. 
genio Piñuera, Yagüe y J?jsé Ma-, Cuando surgió el Movimiento 
ría Villaverde. Este último asesi- racional se recogieron sus ense-
rado par las hordas rojas, <in que ñanzas en aquellos países ameri 
h ista ia fecha , se sepa dónde se canos en que se sabía existia una 
. halla enterrado. | España-
En ausencia del director, señor! 1 ermn.ó d^cienn. que Maeztu 1 
Goiccechea un'académico de Cien nos había dejado u.. herencia de 
Cías hizo una ofrenda de homena- delirante espanohdaü Por eso--
5c a Vos fallecidos de dicha C ^ , ^ « n a d . o - e l grito de ¡Arriba E.pa-
* . i na!, antes que una consigna po-
racion, y anuncio que sera des^ ^ ^ ^ ^ dc, 
pensamiento-
El público y los -tícademicoi 
aplauden caiurc>samente al señor 
Pemán. También fueron aplaudi-
dos los demáí» oradores q je imer 
vinieron en nombre de sú.9, ¡res-
pectivas corporación c 
DISCURSO DE £i5GÉÍi.lO 
D'ORS 
Seguidamente pronunción don 
Eugenio D'Ors unas palab'ai. 
Las Academias—'Jijo- han ha-
blado de sus muertos, y. asesinadas. 
Yo os hablaré de otra> víctimas 
de la barbarie; de las Academias, 
que fueron vilmente asesinadas el 
ü de septiembre ds 1936, en que 
•'«•w^aMa.M *íj* *«» * , w w - — villanamente, de una piüraad?, sin 
Un argume to interesante y expediente alguno. íue-on fijsiy:!-
tas para constituir un comité con 
sus despojos. En un raómento se 
destruyó Ib que había coitado tan 
_ los atn s construir.' iientras tan-
TE&TRO ALFAGEME iontHbSlmos, ^o a su resurrec- \ 
¡ Besioues a las siete treinta y ción, sino a su reconstrucción.-





i'ara hoy martes, 19 de diciem 
Ibrs 10311. Año de la Victoria: 
GiNE MARI 
Sesiones a las siete treinta y 
fiiez treinta: 
¡Programa español de estre-
no! 
v Ea notable película 
POGUEEAS EN LA NOCHE 
do h.s mejores interven 
cienes de Carmen Kodríguez y 
I-uis Villasiul. 
 I • orador ex-
-ioueel Barrymore y Maureen- c ó ™ ^ o ^ ^ S é J ^ í*.Sí,,si- J t J • „ <.„ nuevo juramento ae los acaocnu-i % aailivau, en la emocionante ^ { d.el ju.a:ne Uo 
Prolucción METRO en espa-
ñol 
FUÑICAS INFERNALES I-aNO HA VISTO TODAVIA 
..Sesiones a las siete treinta y Se !pieráe_ust3d la ms.lor peü-
fiKjz treinta • cll^a esp^oia. 
. Ucim.; día de proyección de Aun es tiempo. Hásralo hoy 
g«en8acioiial; película e.5pa- e11 ^ 
. ATARIA D E L A O 
^nu iío enorme. Exito des. 
PoiuuLial. 
'POI 
ULTIMO DIA D E 
PKOYEOCION 
I 
¿ T i e n e s h o g a r ? . 
C e í c h r a l a N a v i d a d c r i s t i a ~ \ 
ñ á m e n t e e n e L t u y o y a c z t e r ^ 
d a t e d e t o s q u e n o l o t i e n e n > 
Barcelona F . C , 4; Valencia, í 
Barcelona, 17.—Con una ilu 
via turrenclál ŝ  Ea cexe orado 
este e.neuénirO, ai que asistió 
mueno puuiico. 
Eomeir/o adelantándose el 
Vaieacia, al marcar un lauto 
Jkurwo, que lúe el mejui.' üe ios 
vemuuo^, pero el aroiiru lo 
auuiu. emuu minutos uespués,. 
r ueules ô adeiaala cou id. 
iota y suio, sienuo cargauo ile-
gaimenie. \Jstaie pita ei (peuai-
tj', que xinario convierte en el 
primer tantt para el bar'umo-
na. ja ios Cuarto ia y üob minu-
tos, íjospeuru ]j<.«.sa u r uentes, . 
quien remata a inedia vueli. , 
üe íorina esplendida, marcan-
do et segunúo. 
E n ta secunda parte, los va-
lenciancíi nan jugado mejor, 
pero coi; desgracia, A los vein-
tidós muí utos Hilario es car-
gado; él mismo saca la falla, 
pasando el balóu a Otúedesj 
quíí etnira sobie la puerta, i iu 
rraspe, al inuntar devoiver la 
pelota, la introciueo en su me-
ta. A los veintiséis minutos, 
Emilia corre la línea y centra; 
la pelota lleva muciio efecto y 
se cuela en la red valenciana. 
A les treinta > cinco minutos 
lluiraspc remaia un baiú;> rc-
chazauo por la defeiisa birce-
lone&a, marcandy el tanto de 
honor. 
Los jugadores valencianos 
llevaban crespones nefiros en 
un brazo, eu señal ds luto por 
la muerte del juadre de (Joibu-
ru. 
Barcelona.—Noques; Garce 
rán y Jiiera; León, Kosaléu y 
Solé; Omedes, ^útipedM, Fuen | 
tes, Hilario y Eiuilíu. 
Valencia.—Amador; Alvaro 
y Juan Bamou; Bcrtolí, I tu - ' 
rraspe y Blasco; Domeneeh, 
Botana, Mundo, Lele y Pili. 
Madrid F . C , 3, Deportivo I 
- Español, 1 
Madrid,-1*.—Lampo conver 
tido eu barrizal, pues durante 
La noche ní;vó copiosamente, 
substilU3rendo luego el agua 
la lluvia, mi barntio en el jae 
diííciimentc los jugadores pu-
dieron tenerse en pie; 
Superación del Madrid con 
relación a partidos anteriores, 
destacando la actuación de la 
línea media, forjadora del 
triunfo. , 
IJu primer tiempo eu que loa 
madrileños juegan de forma 
admirable, consiguiendo el pri 
luer tanto a los Uiezí minutos 
dc ponerse la pelóla en juego. 
E l autor del lanío, Aiday, de 
un tiro furiisimo con la iz-
quierda y üesde gran dista:i-
cia. i \ los cinco minutos d« es-
te gol, el .niisuio Aiday, tras 
de aesmaicarsc, iaiizá un dis-
paro durisiiuo, bacicudo llegar 
el esféncg a la red, a pés^r de 
haberlo alcanzado el portero 
del Espaiiol en gran estirada-
En la segunda liarte, cuando 
ios jugadores madrileños vuel-
ven a imponerse, a pesar de 
mejorar la actuación de los es-
panolistas, biaJtarín hucc; ung, 
escapada, dribla a los defensas 
y dispara un tiro cruzado que 
el portero devuelve; pero el 
mií no Saltarín recoge la pelo-
ta a toda marcha y sin parar 
la lleva al fondo de la red 
(Jansauelo de los madrileños 
y presión catalana En este 
dominio, el delantero centro 
empalma un tiro a toda mar-
cha, que Esquivas no puede pa 
rar. 
E l Madrid entusiasmó al jpú 
blico con su gran actuación; el 
Español defraudó, si bien el 
estado del terreno debió de in-
fluir eu su pósiino debut ante 
el público madriieño, 
Kspañól.—Trías; Oliva-'es y 
Pérez. Campos, Rovira y Le-
cuona; Brat, Jorge," Mar-ínez, 
Catalá, Gonzalvo y Quique. 
Madrid.—Ksiiuivas; ÁLirdo-
nes y Quiucoces, Soulo, ípiña 
y Leca, ¿iaríu, Trlana, Aiday, 
Eeoii^í y cialtaríu. 
Arbitro: Crespo, de Bilbao. 
Sevilla F . C , 8; Eácii^g, 2 
Sevilla, 17.—A pesar de de-
mostrar su capacidad perfora-
dora los adeian:es locales, el 
partido fué muy pobre debido 
a ta mala actuación de los dos 
equipos. 
'Primer tiempo, con empate 
a dos. Los forasteros marearon 
el primero a los quince minu-
tos, obra de. Zara, que ajprove-
chó un fallo de la defensa lo-
cal. Empata Raimundo, al en-
trar cod.cioso a un balón. ATue 
vo tanto de los santanderinos, 
per obra de Víctor, al rematar 
un centro-de Mani. Antes de 
terminar este tiempo. Campa-
nal empalmó un centro, logran 
do el segundo empate. Apenas 
pv 'sta en juego la pelota. Pe-
pillo, en jugada personal, mar-
có el tercer gol de tir j bajo y i 
cruzado. Cinco minutos des-
pués, Segura bombea un balón j 
sobre la puerta convirtiéndose' 
en tanto. 
Desde este momento se cre-
ce e. impone eí Sevilla, que 
aprovecha la mala actuación 
de la defensa y lri|plela media i 
cántabra. Pepillo recoge un ba ' 
lón que le cede Camparal y 
marca el quinto. Luego Campa 
nal aum;;nta el tanteo cou dos 
tantos más, conseguidos de 
otros tantos tiros magníficos. 
Y . iico minutos antes de ;er-
mimir el matcb Raimundo con 
sigue el octavo. 
Floja actuación de los se A-
Ikuos, salvo Canopanal Por el 
Éácing, lo mejor el ataque e 
Ibarra. 
P^cing. — Florencio; Ceba 
hos y Canteli; Hernández, Pe 
reda e Ibarra; Mani. Víctor, 
Chas, Zara y Pombo. 
Sevülá.— Guillermín Joaquín 
y Ayuso; Torrontegul, Félix 
y Fede; Segura, Pepillo, Cam 
panal. Raimundo y Berrocal. 
Zaragoza, 4; Atiilétío ,.Avla-
ción 8 
Zai-agoea, 17.—S« ha celebra 
do el partido Zaragoza-A thís-
tic Aviación con uu tiempo in 
fame; nieve, granizo, viento y 
lluvia- "Y un llenazo imponente. 
Prensión del Zaragoza, cuyos 
jugadores se sostienen mejor 
sí^jre el barrizal, contrarres-
tados muy bie;i por la defensa 
"forastera. Comienza luego a 
presionar la línea media foras 
tera y a los veinte minutos un 
pase adelantado de Elicegui lo 
recoge Enrique, que de un 
chut raso lleva el balón a las 
mallas del enemigo. Sigue la 
presión athlética, pero loe me 
dios zaragozanos cortan bien 
los avances alhleticcs. oe juega 
a un tren endemoniado, disja-
rando las dos delanteras. An-
tea de terminar el primer tiem 
po. el portero madrileño salva 
un goal que parecía seguro. 
E l segundo tiempô  se. inici-i 
con una presl. -i athlétic?. muy 
intensa, creando sus adelantes 
innumerables situac-cnea de pe 
ligro para Inohahssti. Un lía-
se de SJnrique lo recoge Elíc-'- j 
gui que, sobre la marcha, mar i 
ca el segundó tanto para su! 
eanipo. No de desanima el 2a i 
ragoza y empujan sus delante 
ros, que desbordan a la linea I 
i^ji-blauca. Fruto de esta do-
minio es un goal logrado en 
jugada personalísima do An I 
tón, que tras de llegar por pierj 
Sí fuésemos a ^ar ana franca 
reseña del partido, t a s l an ' a - iv ¡a -
ctcius dícir que ia Caiturál KM 
Falencia hizo an partido- ijút nVj-
cSits aficionados qtjxjrriaa. ::üi;cr 
presenckido. por.!|;5^ huüo d< 
| juego y soUmciue .bailaría uecir 
lo siíjuicr.íé : - ', . ; 
(Jue ¡a Cultural, ea Palencia. 
h;zo un prjríido excílen'.c.^ 'CK. lus 
50 minut-.'i de iue-^o domí..-) U 
Cultural 80. l-'ero con tan niaia 
suerte, que así mismo lo decía 
hasta el piibiico palcnt'tio, uye !e 
era imposible marcar, •lorq je .de 
ocho ocasiones que tuvo. vVío ef 
pito toca ido crsais. Cciio orsats so 
lamente en el primer tunpo y ra 
todo el partido,, diez pat.ilas <?-
castigo en contra dc la Cmi^raV 
Con este arbitraje no i« va » 
ninguna parte en fútbol. Los afi-
cionados que acompañaron al »'iui 
ñas aníe la puerta contraria, 
lanza un chut fortísimo, que 
es tanto. 
Poco después, PHmb, desde 
el comer, vuelve a empatar, 
í Avance athlético y Elicegui 
consigue el tefeer goal para 
su equipo. Reacción arroílado-
ra. de los zaragozanos, que 
anulan a los athléticos- En un 
cerner lanzado por Prima. Do-
ro remata imparablemente. 
Dos segundos más tarde, An-
tón marca el cuarto goal. Ei 
público, loco de enlúsiasmo se 
lanza al campo y abraza a sus 
jueadores. 
La ¿ínea media zaragozana 
ha superado a la athlética. So-
ladredo, colosal- E l Athlétic 
causó buena impresión, desta-
cando Elicegui, Enrique, Váz-
quez y Mesa. 
Atlhétic: Tavales: Mesa, 
''Alejandro; Blanco,. Germán, 
i ¡Machorro • Enrique. Gabilon-
do, Eíiceguí, Arahcibla y Váz-
quez. 
Zaragoza: Inchausti; Uriar-
te. De va; Péláyo, Soladrero, 
Muñoz; Ruiz, Amestoy, Antón, 
Dero y Primo. 
Hércules, H; Celta, {1 I 
Alicante, IT.—El estadio de 
Bardin. lleno, a pesar de la In-
clemencia del tiempo. 
E l encuentro se Uevó a enor 
me tren, y el Celta, que es un 
gran equipo, ha tenido muy ma 
la suerte. E l Hércules hizo ua 
partido esnléndido. Marcó cua 
tro goales en el primer tiempo 
S e g u n d a 
Primer grupo 
Stádium de Aviléf. 1; Oriamen-
di, 1. Deportivo de Corufia. 9; 
Salamanca. 0, Sporting, 1 ; kacing 
de El Ferrol, i . Depo-tivo de To-
rreíavega, l ; Valladolid, 0. 
Segundo grupo 
Iri'ín, 5; Alavés. 2. -icstao, 3; 
Arenas, 2. Osasuna, 3; "iaracaldo, 
0. Erandío, 1; Donostii, J, 
Tercer grupo 
• Sabadell. 1; Consiano-a, 1. Le-
vante, 3; Gerona, 1. Gran dlers, 5; 
Badalona, 2. 
Cuarto Qrapt> 
Imperial, 1; Elclic, í. Imperio. 
1; Alicante, í Ciugado el sibaT 
do). Cartagen, 0, c errOviaria, 0, 
Burjasot, 2; Murcia. 4. 
Quinto grupo 
Córdoba, 3; Cedía, 2. Cádiz, 4; 
Malacitano, 0. Ohüba. 2; Recrea-
tivo de Granada, 3 
Cuadros de pun-
tuación 
P R I M E R A DIVISION 
-¿quipo» J . a. E . P. F C. P 
PQ local han comprobado que \k 
<-uhur;il s:¿ue jugando y quc' 8« 
¡-ara uá equipo MaTe dará macu^ 
V-s r.acer. Lsio iníinio son cor 
nientarios; de ips aficionado, de 
V a d a ^ l , ^ic han '^^edadu. ad-
mirados del juey o. de la Cuí'u.-^I, 
sobie todo de la h'nea media. qu« 
ies ^us-ío sr.uchisimo. Eí .íqmpo d« 
Palencia. reur^adu con elemen-
tas como ¿asá y otros, estaba 
muy cambiado de ru dCtuació.n t% 
Zamora y c=jh reíuerzo par» ea« 
t rentar íe con !a Tuilural.. 
Ei mejor de los, el medio 
centro Angelin. 
- Animo, merengues, que una péf 
d';da purde haceros un favor par» 
próximas contiendas, que ti jugáll 
como. en Falencia. *e¿uis,.. t>Qt el 
camino de hacer la Cultural SU« 
soñamoi los aiieionad^s. 
y dos en el segundo. Fueroi, 
obra dos, d© Aparicio; tres d« 
Vilanova, y uno de TatoflAi 
E l tanto del Celta lo logró MA 
chicha. 
Hércules: Betancor; Pardo^ 
Del Pino; Salvador, , Medina, 
Salas; Adrovar, Tatano, Vüji»» 
nova, Tormo y Aparicio. 
Celta: Márquez; Rivas, Var« 
la; Aramando, Alvarito, Pire» 
lu: Venancio, Cons, Nolete, 
Machicha y Toro. 
Athiétic dé Bilbao, €; Betfe. 1' 
Bilbao, 17.—Entrada muy 
buena. Mal partido del Atnll» 
tic, que a pesar de ello, dominó 
constantemente al Bctis, quo 
se mostró flojísimo. 
Un sólo goal en el prirner 
tiempo, marcado por. Ünamu-
nu. En la segunda parte, y en 
pleno dominio de los locales, 
Gárate remata un centro da 
i acala. Golpe franco del 
Athlétic, lanzado por Gorosti» 
za, oue marca directamente d* 
un disparo fantástico. Un cór-
ner sacado pur Mácala lo ap.** 
vecha Unamuno para marcar. 
E l quinto lo consigue Paniz?, 
al rematar ^uu centro de Go-
rostiza, de tuerte disparo, con 
vierte en el sexto. 
Betis: Suárez; Taieschia, 
Cornejo: 'eral, Fernández, To 
m-.aín; Saro, Caballero, PaquJ' 
to, Angelito y Aurelios * 
Athlétic: Barri-e; Arqueta, 
Oceja; Bertul, . Viar, Hurra: 
Mácala, Panizo, Unamuno, Ga 
rate y Gorostiza. 
Arbitro Jáuregui. -
i e e i P i i i i i t e C a s * 
E.1 domingo, mientras la Cii 
ral se enfrentaba' ron os palenti-
nos en ci campo dc estos unimos^ 
se juyo en t i campo f]ci ^ii 'J el 
anunciado partido entre el Mc-< 
ponivo ¿anta Ana y eí ' Puente 
Castro. 
L \ Santa Ana, después de. un 
paitido, no muy lucido po/ cier-
to, venció a su enemigo por am-
plio marg'en. 
J e i a i U ¿ a P Í Q * 
V i n c í a l d o 
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Betis. . . . 
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0 1 6 3 
1 1 S ó 
l l 10 7 
1 6 5 
2 5 12 
2 5 6 
2 l 9 
1 4 11 
Oriamendi . 3 2 1 0 6 4 
R. Ferrol. . 3 1 2 0 4 4 
D. Coruja. 3 2 
S. Avilé». . 3 1 1 1 
Tórrela vega 3 1 1 1 
Soorting. - .3 3 2 1 
Valladolid. . 3 1 0 ^ 
Salamanca. 3 0 1 2 






















H C l ñ B 
ANUNCIO 
Se pone en conocimiento de todo» 
los ta ang stas de segunda linc» 
que presuron servicio dc anuas sa 
esta car-it^l pasen pór las ohci.-ia« 
de Secretaria üe esta Jefatura a titt 
ce recoger los oportunos ceniñea» 
dos de Jos serv;cios prestados. 
E l Comandante Jeie Provincia-' 
H & i e ^ s d e i c í o n 
Todoj les industrutei del gre-
mio deben pasar por el doru.-dio 
social, para contribuir, A 'Ú' >UM.rip 
ción en favor del "Atf.-unaldo de 
los Pobres". 
! ;•. Directiva espera que no lal 
tr. ií uno solo y que todos, «in ex-
cepción, entregarán su donativo 
a la mayor brevedad. 
" A U X I U O SOCIAL" al emprender su campana de invtet^ 
^ , tcontra el hambre- contra ei frío, castra la i a « a m ! Uam* 
hoy a tu puerta en demanda de ua objeto o de una prenda, 
6eu cual fiiere, que rcaovida y arréglala en sus Talleres d* 
Recuperación, ayudarán a aliviar Ins necesidades de esos her-
manos tuyos que nada tienen. Ropas, juguetes, libros, easa-
res caseros—16 que te sobre y no utilices- entrégalo generosa* 
mente.a los cantaradas de "AUXILIO SOCIAL" que en brevd 
plazo pasarán por tu casa a recogerlo y qtL? a cambio de tu 
donativo te entregarán una tarje ta-justificante ce' la Delega-
ción Provincial. > 
Español, con tu ayuda, puedes üevar eu las próximas Na-
vidades consuelo y calor .a los hogai es necesitados y haoar qua 
los niñoa huérfanos gocen tambiéa el día de Reyes de la ilu-
sión de un juguete o de un libro de cuentos. 
¡Ayuda a "'AUXILIO ¿CCIAL" en ia campaña de invier»^ 
emprendida 1 
C e l e b r a d l a N a v i d a d 
e n f a m i l i a . ^ C t n a r e n c a s a 
R e z a r y c a n f a i e n í a m i i a 
PAGINA 6.« 
•• • - " i " 
^ « » 9 ^ 
L M l U N D O l I n l o r m a c i ó n N a c í o n a 
T U R Q U I A FRENTE A L O S SOVIETS 
La imporlancia del tema hace que volvamos a iasistir de 
nueTO m n con el tema de incurrir en inevitables repeticiones. 
Días atrás, hablando del pacto anglo-turco, perfilamos una 
.breve síntesis de los orígenes y consecuencias del acuerdo, el 
más importante en la historia política de los últimos meses. 
La alianza de Turquía con Frauda e Inglaterra ha traído como 
consecuencia una frialdad bien patente en las relaciones del 
Kremlim con Ankara. Y no sin motivo. 
Cuando el ministro turco Saradjoglu llegó a Moscú para 
entrevistarse con su colega Molotoff, se le dispensó un recibi-
miento quizás superior al de von Ribbentróp. La importancia 
de la visita no exigía menos. Profusión de bandera» turco-
Soviéticas, miembros del Comisariato en la estación, bandas, 
he Dores militp.res« ete- < 
Cuando el camarada Molotoff coa su habitual franqueza, 
expuso las exigencias rusas—repartición de la zona de in-
fluencia en los Balcanes, cierre de los Dardanelos a los alia^ 
dos e instalación de tropas soviéticas en el Bosforo—, el mi-
nistro turco le dijo que su país no estaba el Báltico, y qua 
Turquía no era Letonia o Estonia. E l camarada Molotoff "en-
cajó" la andanada y no se habló más. 
Acabaron las conversaciones con las sonrisas de ritual, 
pero cuando Saradjoglu partió de la estación moscovl̂  
ta. pudo observar que había menos banderas, que el 
rostro de los diplomáticos rojos se había alargado prodigiosa-
mente, y que las notas del himno turco sonaban flojas, sin 
marcialidad. Llegado a Ankarat y después del informe presen-
tado, Ismet Ineo'"!̂  r f r del gobierno turco, firmó el acuerdo 
con Inglaterra- I 
Y ahora cabe preguntar: ¿son hostiles los dos régimenes, 
el turco y el soviético? 
La pregunta, de tan enorme trusvjvaaencia, no puede ser 
contestada sin examinar antes las condiciones de su vida Tn-
iterna y, sobre todo, la trayectoria exterior de los dos países. 
Pos estados pueden muy bien regirse por los mismos princi-
¡pios políticos y ser al mismo tiempo adversarios si ios intere-
ses de ambos no coinciden. Que Turquía ofrece extraordina-
rias analogías con los sovi^tr. . -o qne honr»damente, no 
puede ponerse en duda. 
"La República turca, es un estado populista, estatista, laico 
y revolucionario". Asi dice la constitución creada por el die-
itador Atatuk. En Ankara como en Moscú la prensa, la radio 
y todos los órganos de la opinión están definitivamente fisca-
lizados. El estado se reserva para sí la educación de los ciuda-
danos, sin que los padres tengan el menor derecho e inter-
vención. Las leyss sociales ofrecen, en fin, tan grandes seme-
janzas con las soviéticas, que nos demuestran cómo Kemal 
Ataturk, al establecer la joven República, tuvo muy en cuen-
E N LA NOCHEBUENA NO 
HABRA E M I S I O N E S DB RA-
DIO 
Madrid, 18.—El próximo día 34, 
día de Nochebuena, en atención a 
la noche quo conm«nora la Na-
tividad de Cristo y «j , como nm 
gima otra, noche de fiesta de ho-
grar, en recuerdo de lo* qua ca-
yeroa durajito loa pasados fies 
añoa <n defensa de la Causa de 
España y del espíritu que en esa 
noche soleam* ce conmemora. Ra-
dio Nacional de España y todas 
las emisoras nacionales . i «pende-
rán sus emisione*, para que «S'd 
silencio er la Nochebuena d« !a 
Pax y d« ia Victoria, estimule a 
guardar, coa «t máximo rigor, la 
tradicional tiesta del hogar y de 
la familia y Sca ese mismo silencio 
e! mejor hotaenaj* ttvestroa caí 
los por Espaüa duraste Ja guerra, 
en los díat solemnes de Navidad. 
Todas las emisoras' nacionales 
suspenderán, por tanto, sus euii 
sione# a las 21,30 de la ^ oene del 
día 24̂  y no sa reanuda'•«n basta el 
día 25, en sus emisíorjes de la ms-
fiona. 
N I E V A E N C A S T E L L O N 
Castellón (U U Plana, 18.—üna 
copiosa nevada ha cubierto las 
| montañas del Maestrazgo. El i r lo 
a intenso que reina en !a i rovincia, 
\ hubiera helado la naranja, si a la 
3 
tjevada go hubiera p:e:edido una 
continua y ín& lluvia, eme ha ca-
lado por completo la tierra de 
la Plana, produciendo una pesada 
humedad, muy molesta, pero pre 
servativ» de la naranja contra el 
frío. 
O B¡ R A S P R O V I N C I A L E S 
E N MURCIA 
Murcia, 18.~P«if acuerdo de la 
Diputación van a repararse 14 ca-
minos. E l costo de estis obraj as-
ciende a cuatrocientas mil pesetas. 
" P O L I Z O N E S " D E T g NI-
DOS 
Bilbao, !8.—A bordo üe un va-
por ingíés se metieron dos "poü 
zones", obreros de un taller de 
las márgenes del río, con ti i:n, 
sin <htda, de evadirse al extran-
jero. . 
E i capitán del barco, per .-atado 
de la "mercancía" que ¡levaba a 
bordo, cuando estaba en alti mar, 
volvió al puerto y entrego a lo-» 
práctico* a los dos "poiizones". 
que pasaron a disposij' r i de las 
autoridades militares. 
cíón los sufragan diches inalHsl 
ciones y el comercio e industria. 
E l altar será inaugurado el día 
2 de enero, aniversaria de la Ve 
nida de la Virgen del Pilar a Za 
darles, 19 de üicienn.v^ 1930 
L A A V I A C I O N P a K K H 
¡ta la experiencia de sus vecinos, los soviets. Las conconartan-
iCias no son tan solo externas, pertenecientes al armazón políU 
jCo. Xlegan más bien al for-lo, y eso es precisamente, lo tjae 
pos autoriza a juzgar a Turquía como estado totalitario situar | A W t o s r e r Com^io^Geneial 
do en la misma línea política que Rusia. 
¿Coinciden también sus respectivos'intereses? jNol Du-
rante todo el siglo pasado, loá intereses turcos y rusos han 
pido antagónicos, y no hay motivo para pensar que no conü-
jiúen siéndolo desde el momento que se fundan en realidadea 
inmutables de la Geografía. La expansión paneslavista hacia 
¡el Sur, ha tenido una meta: Constantinopla. La visión de una 
gigantesca cruz ortodoxa colocada sobre la cúpula de Santa 
jSofla, ha turbado el sueño de todos los zares, desde Alejan-
dro JI, hasta la víctima de Katerinoslaw. Sí, durante las dicta 
jduras d€*Stalin y Kemal, no se observó ninguna intención 
agresiva, por parte de los soviets, ello ha sido debido senci-
ilamente a que Rusia, ensimismada en su obra de reconstruc-
ción interna, en la labor de afianzamiento del régimen sovié-
ítico, no ha tenido ni tiempo ni oportunidad para seguir, en el 
¡exterior, la huella imperialista de los zares. La actual confu-
jgión europea le depara una magnífica ocasión para ello... y 
ho la ha desaprovechado ciertamente. ¡Mr. Saradjoglu puede 
ídecirlo! 
Las exorbitantes pretensiones moscovitas, han trop€zado 
.festa vez ante la firmeza de Turquía, "su natural enemiga", 
¡que ha querido contrarrestar el peligro firmando un pactp a laa cinco de tard 
'icón los únicos que pueden defenderla cel zarpazo raso. , a iag comisiones milivar^ de! 
JESUS HUARTE la guarnición.—EFE. 
E L MINISTRO Dfi E D U -
CACION, E N SALAMAN-
CA 
Salamanca, 18.—Como se espe-
raba, llegó a las siete de la tarde 
el ministro de Educación' Nacio-
nal, señor Ibáüen Martín; proce-
dente de Valladolid, acompaaíido 
de su secretario prticular y del 
Director general de Enseñanza 
profesional- y técnica. Salieren a 
esperarles el alcade, Aobemador 
civil, rector de la Universidad y 
Oríras autoridades, marchamiü di-
I rectamente al hotel donde se aíoja. El viaje tiene por objeto la ins pección de los centros de enseñan-za del Estado,, Unversidades y 
1 otros, con objeto le oreparar h% 
Barcelona, 18 .-Ea el exore' ^ m a , de ^ trabajos que va a 
i e g ó estk mañana el U u m \ T ^ ^ i ^ cae3tlón técDlca 
ragoza, y se preparan a tal efed i ?* ^ comunica que en la 
to solemnísimos actos religiosos. M^™6 ^ 18 ^ diciembre, 44 
aviones ingleses de combate, 
M U E R T O POR E L T R E N del tipo más moderno, han in-
Avila, 18.—Ha fa lkalo Virgi tentado realizar .ua ataque coa 
ho Grande, que al arrojarse del \ tra la costa alemana del Mar 
tren en marcha en la estación de Negro. Los aviones de caza 
egta ciudal, fué arroíla-fo por el í alemanes les salieron al eu-
c nvoy' euentro al norte de Heligoiand 
LOS NJ^OS R E p A r R I A b les . ^ P e ^ o n , después de 
KcrA,KIA ? encarnizado combate sostenido 
sobre la bahía alemana del la-
34 AVIONES BRITANICl 
Betílán, 18.— La Agencia 
Avüa, 18.—Un gruDo dt 150 ai 
ños, repatriados de BfJselas oor 
terior. 
el Caudillo, pasó por'^tV'ciudad. | x S € ^ n 1^ noticias más recién 
Fueron atendidos ¡os mñoi p o r l ^ » ^ n . sido derribados 34 
el serveío de repatriación de ia {avion€S agieses. En esta cifra 
!n ^ncia, y ícguidamentft continua ¡no se incluyen las pérdidas que 
ron su viaje para distintos puntos. | habrán sufrido probablemente 
H O M E N A J E A L O S CAI-1 l̂os in?lesea *a su via^ de re-
..j>os .. . ¡ f W * ? -
Vigo, 18—r.r. u.* 'L^LÍÍÁJ restos de 
de teladas 
hundyas 
Berlín, 18.— La 
D.̂  J\. B . comunica lo siguien-
Según infoi-maiones(¿'^ull 
te inglesa, en la segunda 3" 
mana del mes de dickmb% 
fueron hundidos en la coála 
británica, 32 barcos mercan-
tes. Estos barcos representa-
119.3̂ .4 t-onsiadas. Veinticuatro 
de estos barcos eran ingleses 
de este término se ha celebra-j ,a!C!atiCloa». «W» Sido encontra-
do la solemne y sencilla, cera-1 dos en las costas de las islas 
monia del descubrimiento de'alemanas. Los tripulantes de 
la lapida eosu ios nombres do' 
los feligreses muertos caídos' 
los aviones 5 2 97-00« toneia 
aparatos ingleses fueron 
en ia guerra. Las. Organizado hecho3 prisioneros. Solo algu 
•íes del Movimiento asistieron1 nos aviones británicos cons 
so Ue  
tro) de la Gobernación, señor 
Serrano Suñer, acompañado 
por ei Comisario General de 
i Se acaba de producir úii hecho de 
importancia extraordinaria: la ba. 
'¡talla naval que ha tenido como es. 
¡cenario e1 estuario del Río de la 
jPlata. Dicha lucha, ciertamente emo 
jeionante por la desproporción de 
de uno a tres. E l conda de Revcii, 
tlow. dijo que en Skager Rak se ha 
bíao guesto de maniñesto dos he 
chos diferenciales: que la marina 
inglesa no era tan fuerte como se 
decía y que la alemana era más po 
fuerzas, ha puesto de manifiesto una tente de lo que hacía esperar el nú 
serie de detalles que son muy sig. mero de barcos que constituía su 
de la enseñanza. 
E L A L T O COMISARIO, E N 
MELÍLLA 
. Mcliüa, 18.—Procedente da Te-
de Intormacion y e í Conseje r tuá ha ll úo & estd pl3í¿^ 
TO Nacional Cond* de Mou-| vía aérea( d Aito C o m i d i ó , ge 
tarco. j neral Asensio. 
En «él ai^adero de Gracia, En el aeródromo le esiieraban 
fué recibido por las amovida-j fii generaj del Cuerpo de Ljército 
des, inieulras una compañía dej dei Maestrazgo, García Vaíiño, el 
Infantería rendía honores. En' delegado del Gobierno, el alcalde 
el Palacio de la Diputación' le la ciudad y teñí2ate corontl 
Provincial, fué cumplimentado! Bermejo. Al límite de la ciudad sa 
por el teniente general Orgaz, í Keron a esperarle otras auioridd-
con quien egiebió una deteiL-jdes, que le dieron la bieavenidt. Se 
xl» conferencia. Asimismo le \ gurdamente se dirigió a la ciudad, 
cumplimentaron el Gobernadorí Las fuerzas de todos !cs Cuerpos 
Civil y el Goberoador Militar. | r-ubnan la carrera. 
Inmediatamente se reunió j E l Alto Comisario y sus aconi-
eon el Gobernador Civil y el" pañantc» marcharon al Palacio re 
Comisario de Abastos, ei A l - ííi(:lencia Para descansar unos mo-
calde y el Presiden¡;e de ¿a i lientos. Las fuerzas que cubrieron 
Diputación, prolongándose Ja i la carrera desfilaron por las c*-
reunión hasta la una de la "«f; ventanas y azoteas sei 
tarde • hallaban adornadas co.i banderas 
recibió •ac'ona'es 7 ^ Movimicuco. 
E l público aclamó durante «1 
trayecto al general Asensio. A las 
doce y media se celebró una re-
cepción a la que asistieron todos 
los miembros civiles, y poco des-
pués el Alto Comisario recibió al 
elemento militar. Por la tarde vi 
sitó algunos centros oficiales de 
ta ciudad, y por la noche fué ob-
sequiado con ur.a cena por e% 
Ayuntamiento. 
l 'NA UMAGEN D E L P I L A R 
S E ENTRONIZARA E N 
C E U T A 
Ceuta, 18--La colonia aragone 
sa y la Hermandad de Njestra Se-
ñora del Pilar, coniuntarntínte. es 
UN PÜJSNTE . SOBKE 
aas, y los ocho restantes, ¿ M 
trales, con un total de 21553 
toneladas. Además^ hay aS 
añadir los barcos que. seítía 
el Almirantazgo, habían choj 
cado con minas o se habían -n 
cendiado. El ministerio, de Ma* 
riña inglés ha reconocido taa¡, 
bien la perdida de tres contra' 
torpederos. Con esto, el total 
del tonelaje hundido desde el 
principio de ia guerra se apn*. 
xima al millón de toaeladas'% 
—Üíi* iii. , 
por las defensas antiaé 
{ reas alemanas, sin que pudie I 
EL; Ĵ 11 arrojar ninguna bomba. [ 
• j Dosb aviones alenianes han I 
Tortosa, 1&~25 
de hierro han llegado a la es-j tes pudieron salvarse con iR l a c a d o con una mina "y quJ. 
tacion del Norte, como prime- avilda d^ paracaídas I ^ ^ . 1 salvado la .tripulación' 
X X X 
Londres, 18.— Se cree ( 
toneladas | eldo derribados. Los tripulan i el vapor mglés "Amble" h. 
"pificativos por muchas causas en 
'cuanto conejerme a los métodos em 
jpleados por la marina de guerra bri 
¡tánica de acuerdo con los procedi. 
¡mientos de Ha propaganda inglesa, 
JMas característico que nada ha sL 
ido la demostración del espíritu com 
jbativo de los alemanes y la forma 
en que han reaccionado los Estados 
'de la América del Sur. 
E l .conflicto que se está ventilan» 
fr> entre Inglaterra y Alemania ex 
cluye, ¡hasta cterxo punto, la - posu 
IbUIdad de cubrirse con circunstan. 
cias no extremadamente lícitas en_ 
iré adversarios. En la acción de 
aguas americanas no solamente han 
luchado tres cruceros ingleses—en 
ítre ellos uno pesado—contra im so 
lo crucero alemán, o sea con una 
¡superioridad aplastante, sino que di 
chos cruceros británicos solo ataca 
ron a su enemigo cuando se habían 
¡agotado sus municiones, es decir, 
cuando ya le faltaba libertad de ma 
tiiobra, obligándole a internarse en 
el Río de la Plata, en ves de saür 
a alta mar. 
La superioridad británica y el he 
íroísmo alemán da esta lucha, trae 
^ la .meinona el recuerdo de aque, 
Ba gran batalla naval de Skar Rak 
)3ue ha quedado en los anales de la 
jpiarina del mundo como una grao 
Victoria alemana, z pesar de la su_ 
¡perioridad aplastante de la flota bri 
fcánica. Entonces, como ahora, las 
'fuerzas navales germánicas tuvieron 
que luchar con la misma proporción 
i r I A f 
DiiTENíDO POR LOS 
JCOS DEL .ODNTSIOL, .BAU-
tiota. Es decir, el técnico holandés 
pretendía demostrar que igualado ei 
tonelaje de alemanes c ingleses, 
victoria total, rotunda, aplastante, 
hubiera sido de los primeros. Ya lo 
fué en proporciones muy considera, 
bles hasta el extremo de poder con 
siderar como seriamente quebranta, 
do, en aquel punto, el poderío naval 
británico. 
En cuanto a la propaganda ingle 
se ha dado también en esta ocasión 
pruebas de poca corrección. Cabe 
también ser indulgente para con 
ella, si se tienen en cuenta los pocos 
éxitos hasta ahora conseguidos por 
el Almirantazgo británico. Pues 
hay que advertir que éste anuncia 
una gran victoria de sus unidades 
de guerra en el Atlántico del Sur, 
«o obstante la desigualdad de fuer, 
«as—tres contra uno—y el hecho de 
l̂ aber quedado fuera de combate 
uno de los tres cruceros ing'eses. 
Todo esto denota un gran afán, por 
parte del Almirantazgo, de produ. 
cir la sensación de una gran victo, 
ria que se hacía necesaria para tran 
quilizar la opinión pública, desfavo 
rablemente impresionada por ' todos 
los reveses hasta ahora sufridos. 
La merecida fama de la marina 
He guerra alema fia ha sido compro» 
bada, en esta ocasión, una vez más, 
dado el espíritu combativo que han 
demostrado los valientes tripulantes 
del "Graf v. Spee". Si el mundo 
no mainifiesta su asombro ante esta 
actitud heroica. deb« atribuirse úni ^ t¿n construyendo en el Santuario 
camente a que ya se ha acostumbra : ]e ^ Virgen de Africa un altar 
do a ella. En efecto, ha existido una dedicado a la Patrona de Aragón, 
superioridad cuantitativa de la ma. • cuyo proyecto*imita la cámara de 
riña de guerra inglesa comparada i la auténtica Virgen del _ Pilar de 
con la alemana y no es de extrañar 
que esta última procure compensar 
esta desventaja con el arrojo y va 
lentía de suü marinos. La historia 
de la marina de guerra alemana 
abunda en hechos heroicos, como lo 
prueba su glorioso comportamiento 
en la Gran Guerra y recientemente 
la incursión del comandante Prien 
en el Firth of Fortíi. También des 
taca la proeza del comandante dd 
"Bremen'" que viene a ser corona. 
da, en estos momentos, por la ha. 
zaña perpetrada por el "Graf y. 
Spee." 
Nos causa una verdadera satis, 
facción poder reseñar a este respec ¡ 
to la reacción observada en los paí! 
ses hispanoamericanos. A pesar de 
la intensidad de l« propaganda anti. 
alemana llevada a cabo en estos paí 
ses. la opinión pública ha dado un 
completo viraje, a consecuencia de 
la actitud heroica del crucero ale. 
mán, demostrando así la caballerosi 
dad inherente a la« naciones de 
sangre hispana, 
Carlos de C A N T I L L A N A 
(Arco Spes) 
ra remesa para el puente que 
se levantará sobre el Sbro. I 
Dentro de una semana lie-! 
gará otra nueva remesa de 180 
toneladas y sucesivamente He 
garán otras. Por el trabajo] 
que hay en la factoría de Sd-
gi.mto, efectúa este trabajo los 
Altos Hornos de. Vizcaya. 
El día primero de febrero 
empezará el montaje de la 
parte metálica del puente y 
solo en estos trabajos se inver 
tirán quinientas toneladas de 
hierro. 
-EFE. 





Madrid, 18.—La Asociación 
de la Prensa ha acordado pa-
ra estos días de Navidad proce 
der a la enirería de cincuenta 
osetas para cada uno de los 
familiares de suü gloriosos mar 
tires. Además prepara una 
gran fiesta de Reyes, en la 
que se reunirán todos los pe-
queñuelos familiares de los 
caldos y de los asociados, y 
se repartirán juguetea, libros 
de cuentos, golosina», etc.—-
EFE. 
INAUGUBACÍON ÍD¿ ÜNA 
SALA DE PRENSA (EN MA 
m a m 
Madrid, 18.—A las siete se 
celebrará mañana, en el edifi-
cio de la Telefónica, la inau-
guración de la sala de prensa 
para periodistas madrileños y 
corresponsales y del extran-
jero. 
Al acto están invitados ei 
Ministro de la Gobernación, 
r a n s 
atei Ejérdlo 
Celebrad la Navidad 
y c a t o 
3 
Berlín, 18.—La Agencia D. N. recottiocimiento» hasta la» islas She 
B. transmite la siguiente crómica de tbmd y Porsmouth. Después decum 
Madrid, 18.—Esta mañana, 
a las doce, se celebró la jura 
de los consejeros y fiscales del 
Tribimai íSLlpremo de Justicia 
Militar, en el antiguo palacio 
de Lázaro ÍTaldeano. 
Asistió el general Viareia, al 
que esperaban en el vestíbulo 
todo ei personal militar y jurL 
dico del inÍ3mo,ioriitatío dos 
filas. Los eonsejeroa salieron a 
recibirle al zaguán del edifi-
cio, en el que entró ia comitiva 
en el siguiente orden: En pri-
mer lugar los consejeros toga-
dos, después el Ministro, a cu-
ya izquierda se ñabla situado 
el Presidente del Supremo, ge-
neral Fernánde? Pérez, y de-
trás loa consejeros militeres y 
marinos. 
Todos pasaron a la sala de 
vistas y aiJí, en pie, presencia-
do el acto de tomar juramento 
al Presidente del Tribunal bu-
, premo de Justicia Militar, Te-
el Subsecretario de Prensa, eljujeate General Fernández Pé-
Director General y todos los; Te^ ai qUe i0 ¿izo al General 
Várela con la siguiente fórmu-
la: "Juráis a Dios ser fiel ai 
Caudillo y Jefe del Estado, ob-
servar laa leyes de la Nación, 
administrar recta justicia y 
servir bien y lealmente el car-
I go de Presidente de este Con-
sejo Supremo de Justicia Mil i -
tar que el Generalísimo de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y A i -
re se ha dignado concederos?" 
El General Fernández Pérez 
contestó: "Sí, juro", a lo que el 
Ministro replicó: "Si así lo 
hicierais. Dios os ayude y si no 
os lo demande". -
El General Várela, descu-
briéndose, añadió: "Quedáis 
reconocido como Presidente de 
este Consejo Supremo de Jus-
ticia Militar y en posesión de 
su elevado cargo el Exceientí-
ar de 
i i s : í c i a U 
París, 18.—-La Agencia Havas ¡ pes de mano en laj mismas condL. 
transmite loa siguientes comentarios: ciones que en los días pasados, 
militares: Parece, sin embargo, que los efec 
"La jomada de ayer en el frente t;VOS) qut intervinieron ayer eran 
ha sido más tranquila que estos días mmos nutrido8. Lo» ataques alema 
la .cituación nuhíar: 
En el frente del oeste ha prose. 
gi ' o con éxito la actividad de las 
pt "ullas alemanas. Ligero fuego de 
ar .luría sobre Merzig y ei bosque 
de' Palatinado. Una patrulla fran_ 
ees.! fué rechawicla en Tuenting, 
| JJI aviación alemán efectuó ayer 
l diversos vuelos de reconocimiento 
marítimo, durante los cuaie» atacó 
repelidas veces a barcos de vanguar 
día británica. Casi a la misma hora 
en que la propaganda enemiga afir 
maba que la aviación alemana ha_ 
bia desaparecido del mar del Nonc, 
nuestras escuadrillas llegaban en sus 
pasados. Nieva y haoe mucho frío 
DEJADO EN LIBERTAD SIN 
OONFISGARLE LA .CARGA 
—0O0— 
' Londres, 18.—El "Samyo 
Maru", vapor japonés deten-
do ayer por el control britá 
FUE 1 y. «I viento,es-muy crudo y violento 
Estas coiisideraciones meteorológicas 
son bastante embarazosas por las 
operación^», ¡tanito terrestres como 
aireas. ¡No obstanite, en la amp'ia 
región que se extiende entre el Sa 
nrc y las primeras estribaciones de 
oes se han estrellado contra la vi, 
gorosa defensa de nuestras tropas. 
La repetición ^ ; « ^ ^ f ^ ^ « ! conjunto del fr.ente que se extiende 
desde Travería hasta el tnar del 
pico de contrabando, ha sido ios Vosgos, que constituyen en cier 
puesto en libertad esta tarde, ta manera el frente, los alemanes 
ain que se le haya. confiscado han enviado patrullas banstante nu 
su carga.—EFE. j mcrosas 
mano y la inconsecuencia de los pía 
nes por los que se realizam. da la 
impresión de que se trata simple, 
mente de instruir a los soldados y 
oficiales. E l estado deficiente de ¡ns 
trucción de los soldados alemanes 
no permite, sin enabargo, descartar 
y han desencadenado gol la hipótesis de una acción de impor 
tancia alemana, en conjunto del 
Español, no puedes permanecér indiferente ante el frío y la 
angustia de millares de niños que no cuentan más oue con tu 
ayuda. Colabora con "AUXILIO SOCIAL" ,en su campaña de 
invierno, entregando la ropa que no uses." 
Norte. E l dispositivo alemán no 
ha cambiado des<Í€ el día U de no 
viembre. En esta fecha se ha regís 
trado una descongestión de las con 
centraciones. De entonces acá ha Ha 
bido algunos relevos de divisiones. 
En el interior de esta zona, los mo 
vimientos de soldados son de escasa 
frente. Desde el punto de vista de importancia y únicamente afectan 
la situación estratégica, nada con. a efectivos muy restringidos, 
firma supuesto dado que no se han i Algunos aviones alemanes han 
observado movimientos de tropas, ' volado sobre la regíóm norte y ñor 
ni grande eonceatradoues «a «1. ¿este de Francia,"—EFE. 
plir su misión, varios aparatos aie.! 
manes se unieron para atacar a ^s 
barcos ingleses y abrieron fuego de 
ametralladora contra vario» barcos 
costeros, buques cisternas y otros 
navios enemigos. Dos unidades de 
vanguardia y otros dos buques, fue 
ron hundidos con bombas de U avia 
cíón alemana y otra* tres unidades 
de guerra, entre las cuales figura 
una de 2.500 toneladas, sufrieron 
tan graves daños, que se cree no 
podrán llegar a puerto para .poner 
se a sa .o. 
Las continua» Incursiones de 
aviación alemana bastan para crear 
la mayor inquietud entre los barcos 
ingleses. Varias de las tripulaciones 
de los que fueron atacados ayer, se 
precipitaron a los botes de sa'vamen 
to y lo mismo hicieron lo» tripulan 
tes de algunos buques no atacados 
Una le las escuadrilla» bombardeó 
un convoy protegido |jpr barcos 
de guerra ingleses. Apenas cayó 'a 
primera bomba, el convoy se disper 
só en toda» direcciones. 
Los buques de guerra y baterías 
de costa abrieron nutrido -íuego con 
tra nuestro aparatos, aunque sin al . 
canzar a ninguno de ellos. 
Entre las 18 y las 22. cuatro avio 
nes ingleses volaron sobre e' lito, 
ral alemán, pero sin dejar caer nin 
auna bomba."—EFE» 
simo Sr. D. Emilio Fcri'ándeíí 
Pérez". -
Terminada la jura del Pre^J 
sidente, todos los presente^} 
vuelven a sentarse y el Gene-,' 
ral _Fernándea Pérez, con Ijj 
venia dei Ministro, dice i "Des-
pejen ia sala". Una vez vacia 
ésta, el Presidente y'Conr-íeje-
ros del Consejo Supremo se. 
trasladaron a la sala de pÍoM< 
nos, donde el General Femáa-« 
dez Pérez tomó juramento ai) 
secretario, consejeros y ñsca^ v 
les. Ei General Várela abanao* ' 
nó el edificio con el mismo r i -
tual cou que penetró en ( . 
El Consejo Supremo de Juifc, 
ticia Militar ha quedado cona« 
tituído |por los siguientes seño./ 
res: Presidente, General Fer^ 
náudez Pérez; Secretario, don 
Arturo Cebrián; Fiscales, don 
Antonio Perales y D. Luis Cor-
tés; Consejeros, t). Francisco 
üuiz del Portal, D. Enrique 
Cano Ortega, D. Luis Vaidés 
Cabanilies, D. Carlos Guerra 
Zabala, JD. Manuel García 
Día^, D. Pedro Topete, D. lia* 
miro Fernández de la Mora, 
D. Máximo Cuervo t D. Lucia-
no Conde.—(Efe). 
iMadrikL 18.—El eonsejír* 
nacional señor MurQ, ha, iida 
destinado al servicio de la Ju» 
ta Política de Falange Espa* 
ola Trp.dicionalista y de las 
J. O. N-S., a las órdenes de i l ! 
cha Junta. 
Alegría sana en las fiestas da 
Navidad. Kada que cepa a •esu 
tranjemonte o pagano: Bcgar^ 




D. Ensebio Arau 
que falleció en Trobajo del Camino, el di» 20 de 
Diciembre de 1935 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales ^ 
O. & P. 
Su apenada vuda, Sira Sampedro Manrique, y de-
más famiia, 
Ruegan a stis amistades y perso-
óias rtiadoaas una oración por el 
«terno descanso del alma del finado. 
Lo$ novenarios en sufragio de su alma darán 
Comienzo el miércoles día 2í) a las nueve de la ma-
ñana en la iglesia parroquial de Trobajo del Cav 
mino; y en la de los Padres Agustinos, de esta ciu-
dad el día 31 del comento a ia misma hora en el 
altar de San José, 
